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Problemfelt/indledning!
!
”They&ignore&it&in&the&sense,&and&it&is&an&important&one,&that&the&same&set&of&editorial&standards&
for&accuracy,&competence,&distinguishing&fact&from&opinion,&rewriting,&and&editing&are&simply&not&
applied&consistently&or&rigorously&to&sports&sections&as&they&are&applied&to&other&sections&of&the&
newspaper&(Giamatti&i&Boyle,&2006:10)&
&Sportsjournalistikken" er" aldrig" blevet" anset" som" havende" samme" status" som" den" ”seriøse”"journalistik." Sportsjournalister" bliver" beskyldt" for" ikke" at" arbejde" ikke" ud" fra" det" samme"regelsæt" eller" de" normer" for," hvordan" artikler" skal" skrives," som" seriøse" journalister" gør."Sportsjournalistik"er"vel"i"kategori"med"vinsmagning,"det"kan"da"ikke"være"anset"som"et"rigtigt"job?"For"sport"er"jo"bare"underholdning,"en"hobby,"fordummende"og"meningsløst,"er"det"ikke?"Og"sportsjournalister"har"da"ikke"noget"fornuftigt"at"sige?"En"fornuftig,"selvstændig"tanke?"""Disse" synspunkter" bliver" delt" af" mange," men" sjældent" underbygget" af" fornuftig"argumentation."Projektet"har"derfor"valgt"at"se"nærmere"på"disse"sportsjournalister."Ikke"som"personer,"men" som" repræsentanter" for" den"meget" udskældte" journalistik," der" pryder" store"sektioner"af"dagens"aviser"og"derfor"er"blevet"en"vigtig"aktør"i"det"moderne"samfund."""Ekstrabladet" og" Politiken" repræsenterer" to" forskellige" grene" af" moderne" journalistik:" Den"seriøse"(Politiken)"og"den"sensationssøgende"(Ekstrabladet)."Projektet"tager"derfor"fat"i"disse"to" avisers" dækning" af" det" helt" store" fodboldopgør" i" dansk" fodbold," nemlig" kampen"mellem"Brøndby"og"FCK."Ud"fra"den"journalistiske"dækning"af"denne"kamp,"vil"en"analyse"forsøge"at"besvare"følgende"problemformulering:"
Problemformulering!
!
Politiken&og&Ekstrabladet&er&mastodonter&i&de&danske&medier,&men&repræsenterer&to&forskellige&
slags&avistyper&inden&for&den&overordnede&kategori&omnibuspressen:&Den&seriøse&journalistik&og&
sensationspressen.&Med&udgangspunkt&i&dette&ligger&der&en&forventning&om,&at&der&er&en&forskel&i&
den&journalistiske&dækning&og&dermed&i&det&sproglige&udtryk&hos&de&to&aviser,&når&det&klassiske&
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fodboldopgør&mellem&Brøndby&og&FCK&skal&dækkes.&Kommer&denne&forskel&i&givet&fald&til&udtryk&
og&hvordan&og&hvorfor&kommer&denne&&forskel&til&udtryk?&&
&
Strukturen!i!projektet!
!For" at" besvare" problemformuleringen" indledes" der" med" en" historisk" redegørelse" for"udviklingen" af" omnibuspressen" og" sensationspressen" og" sammenhængende" hermed"sportsjournalistikken." I" forlængelse" heraf" vil" der" blive" redegjort" for" dels" Politiken" og"Ekstrabladets" historiske" forløb," dels" for" deres" ideologier." Som" forudsætning" for" analysen"introduceres"genrebegrebet"og"afklares,"hvorefter"kommunikationssituationen"beskrives,"da"denne" og" genrebegrebet" indeholder" rammebetingelserne" for" den" konkrete" analyse" af" de" to"medier." Endelig" gennemføres" analysen" af" de" to" medier" hver" for" sig," for" herefter" at" blive"sammenlignet"og"vurderet," således"en"konklusion"kan"drages"omkring"den"sproglige" forskel"hos"Politiken"og"Ekstrabladet."
Afgrænsning!
!Da" projektet" tager" det" primære" udgangspunkt" i" den" sproglige" forskel" mellem" Politiken" og"Ekstrabladets" dækning" af" Brøndby" –" FCK," har" projektet" været" nødt" til" at" skære"kvantitetsmæssigt"ned"på"det"mediemæssige"vidensområde."Her"menes"såvel"den"historiske"udvikling" samt" det" medieteoretiske" begrebsapparat," som" kunne" have" været" relevant," hvis"fokusset" i"projektet"havde"været"anderledes."Der"er"mange"begreber"og"højdepunkter" i"den"mediemæssige"dækning"i"dette"projekt,"som"er"blevet"udeladt."Både"pga."pladsmangel,"men"i"højere" grad" pga.," at" det" altså" er" sproget," der" er" i" fokus," og" det" vil" derfor" kun" være" enkelte"mediemæssige"begreber,"der"er"essentielle"for"forståelsen"af,"hvad"der"analyseres,"der"vil"blive"beskrevet.""Det"skal"hertil"nævnes,"at"projektet"kun"tager"udgangspunkt"i"den"journalistiske"dækning""af"en"enkelt"begivenhed"under"avisernes"sportssektion/sportssider,"og"det"vil"derfor"ikke"være"muligt"at"give"en"fuldendt"konklusion"på"avisernes"generelle"sproglige" forskelle."Hvad"angår"sproganalysen,"så"tager"projektet"udgangspunkt"i"en"tese"om,"at"billedsproget"og"metaforikken"
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er"dominerende"i"sportsjournalistikken,"og"især"i"reportagen"af"de"store"kampe,"hvorfor"der"i"afsnittet"om"sproget"vil"blive"lagt"et"særligt"fokus"her"på.""Det"er"samtidig"vurderingen,"at"den"journalistiske" udfoldelse" i" form" af" en" forventet" metafortæthed" optræder" i" større" stil" i"sportssektionen"end" i"den"øvrige"nyhedsdækning."Derfor"vil"konklusionerne" i"den"sproglige"analyse" i" dette" projekt" ikke" kunne" generaliseres" til" at" dække" Ekstrabladets" og" Politikens"øvrige"nyhedsstof.""Slutteligt"skal"det"nævnes,"at"analysen"ikke"udarbejdes"på"baggrund"af"en"sammenhængende"sproglig"teori,"da"det"er"vurderet,"at"det"vil"ødelægge"dynamikken"i"projektet."Man"kunne"have"valgt"at"benytte"sig"af"en"dekonstruktionistisk" teori" til"at"nedbryde"sproget,"eller"Habermas’"universalpragmatik." Sådanne" sammenhængende" teorier" kan" have" en" tendens" til" at" være"reduktionistiske," idet"de"kommer"til"alene"at"fokusere"på"forhold,"de"teoretisk"kan"begrunde"og" udelade" forhold," de" ikke" kan" begrunde," og" projektet" vil" ikke" få" lov" til" at" udfolde" sine"samlede"analytiske"kompetencer."I"stedet"arbejdes"med"en"kvalitativ"læsning,"hvor"begreber"og"teorier"hentes"ind"fra"mange"sprogstudier."Det"bliver"en"hermeneutik,"hvor"der"fokuseres"på"ord,"på"billeder"og"figurer"og"stilistiske"og"retoriske"virkemidler"og"på"syntakser"og"deres"sammenhæng" til" kontekster," der" skaber" bestemte" semantikker." I" sidste" instans" er" det"argumentationen"omkring"disse"tolkninger,"der"i"den"vidensorienterede"elite"accepteres"eller"afvises"som"henholdsvis"gyldige"som"ugyldige."Det"forudsættes,"at"al"denne"(sprog)"teori"er"et"kendt" og" accepteret" stof" på" et" universitet," hvorfor" der" ikke" vil" blive" lavet" eksplicitte"henvisninger"til"disse"begrebsdannelser.""
!
Metode""For" at" få" svar" på" projektets" problemformulering," vil" casen" blive" behandlet" via" en" sproglig"analyse."Dette"vil" ske"via" tre" forskellige" indholdsmæssige"analyser:"En"kvantitativ,"kvalitativ"og" en" komparativ." Da" der" i" analysen" vil" blive" taget" fat" i" to" aviser" med" vidt" forskellige"journalistiske" idealer," har" det" været" nødvendigt" at" tage" fat" i" både" den" kvantitative" og"kvalitative"indholdsanalyse."Projektet"har"en"forventning"om,"at"de"begge"er"nødvendige"for"at"
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eksplicitere"den"store"sproglige"forskel"mellem"de"to"aviser."Den"komparative"indholdsanalyse"giver"sig"selv."""Den" kvantitative" indholdsanalyse" vil" i" dette" projekt" have" til" formål," via" et" læsbarhedsindex"(lix),"at"bevise"den"kvantitativt"indholdsmæssige"forskel"mellem"de"to"aviser."Lix"måler,"hvor"vanskelig"hvilken"som"helst"tekst"er"at"afkode"ud"fra"længden"af"sætninger"og"ord."(Grundvald,"1992:15)"Den"kvantitative"indholdsanalyse"vil"således"kunne"påvise"det"sproglige"niveau"hos"de" to" aviser," hvor" projektet" har" en" forudantagelse" om," at" Politikens" sproglige" niveau" ligger"højere"end"hos"Ekstrabladet.""Den"kvalitative"indholdsanalyse"bliver"brugt"til"at"gå"ned"i"sproget."Det"er"som"sagt"en"generel"tendens" i" sportsreportager" fra" store" fodboldkampe," at" der" benyttes" en"masse"metaforik," da"dette"retoriske"virkemiddel"skaber"stemning"og"øger"medleven"i"den"beskrevne"begivenhed."Det" er" derfor" vigtigt" at" kunne" analysere" denne" metaforik," og" ydermere" lede" efter" andre"sproglige"virkemidler."Disse"vil"blive"benævnt"i"analysen.""Den"komparative"indholdsanalyse"vil"være"nødvendig"for"at"eksplicitere"forskellen"mellem"de"to" aviser" såvel" kvantitativt" som" kvalitativt," da" det" er" denne" forskel," opgaven" forsøger" at"forklare." Den" komparative" indholdsanalyse" vil" derfor" benyttes" som" opsamling" af" de" to"gennemgåede" analyser," således" at" den" fungerer" som" endelig" konklusion" på" analysen" af"PolitikensY"og"Ekstrabladets"gennemgang"af"den"valgte"begivenhed.""
!
!
Sportsjournalistikkens!indtog!
!Sportsjournalistikken" opstår" i" forbindelse" med" avisernes" overgang" fra" partipressen" til"omnibusaviser" (Andersen," 2007:124)" Med" denne" overgang" blev" avisen" tvunget" til" at"konkurrere"på"markedsvilkår"og"måtte"derfor"henvende"sig"til"et"publikum"med"en"større"og"større" interesse" for" underholdning" og" andre" områder," der" normalt" ikke" befandt" sig" i"partipressens" aviser" (Andersen" mfl.," 1977:68)." Derfor" måtte" omnibuspressen" indrette" sig"efter" modtagernes" brede" interesser." Og" da" sporten" og" især" amatørsporten" samtidig" fik" en"
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større"og"støre"samfundsmæssig"betydning"på"samme"tidspunkt"(Frandsen,"1995:54)"opstod"sportsjournalistikken" som" et" simpelt" svar" på" den" brede" befolknings" efterspørgsel.""Reportagen" blev" sportsjournalistikkens" grundform," og" den" opsøgende" journalistik" kom" i"centrum."F.eks."omhandler"77.7%"af"alle"artikler"i"en"periode"i"2011"konkrete"sportskampe"og"baggrunde"bag"(http://www.idan.dk/da/Nyheder/a095ISPS.aspx)."Denne"udvikling"opstår"på"samme" tid" og" sammenhængende"hermed," at" nyhedsbegrebet" og" dermed"nyhedsparadigmet"opstår" som"bærende"element" i" pressen" (Rasmussen,"1974:29)."Den" indbyrdes" logik"mellem"disse" to" forhold" er" klar." Sport," og" især" det," der" er" emnet" for" denne" opgave," er" i" nærmest"definitorisk"grad"bundet"sammen"med"nyhedsbegrebet."Et"kampreferat"en"uge"efter"en"kamp,"har" ingen" mening." Det" er" svært" at" tidsfæste" denne" udvikling." Frandsen" ser" den" starte" i"begyndelsen"af"1900" i"Politiken"(Frandsen,"2013:11),"mens"Andersen"mener"omnibusavisen"gjorde" sit" indtog" i" mellemkrigstiden." (Andersen," 2007:125)." Endelig" skal" også"objektivitetsbegrebet" introduceres." Andersen" mener" (Andersen," 2007:124)" at"objektivitetskravet" opstår" i" omnibuspressen," fordi" adressaten" nu" er" alle," eller" en" abstrakt"modtager" og" ikke" længere" er" specifikke" grupper" i" partipressen," som" forventede" f.eks."kommentarer"med" klare" signaler" om," hvad"de" skulle"mene" om"politik." I" analyseafsnittet" vil"projektet"komme" ind"på,"om"reporteren"på"nogen"måde"overholder"dette"objektivitetsideal,"eller" om" sportsjournalistikken" er" præget" i" højere" grad" af" det" Ida" Schultz" kalder"segmentpressen" (Schultz," 2007:13)," som" er" omnibussens" transformation" i" nyere" tid." Jeg" vil"umiddelbart"vurdere,"at"denne"overgang"sætter"objektivitetsparadigmet"under"pres."I"og"med"modtagergruppen" bliver" et" segment" og" ikke" længere" ”alle”," træder" den" holdningsmæssige"observans"tydeligere"frem,"da"man"nu"henvender"sig"til"et"specifikt"segment,"som"forventer"at"få"bekræftet"deres"egen"fodboldmæssige"tilhør.""Samtidig" med" transformationen" fra" partipresse" til" omnibuspresse" og" siden" hen"segmentpresse"sker"der"også"en"transformation"af"opfattelsen"af"sport."I"starten"af"1900Ytallet"er" sportsstoffet" præget" af" det" informative" indhold" om" kampe," træningstider" osv." og" af" en"ideologisk" oprustning" af" sporten" og" dens" vigtige" samfundsmæssige" funktion" som"karakterdannende"sportsjournalistikken"(Frandsen,"2013:24)."Senere" udskilles" sporten" som" et" særegent" rum," et" særegent" stykke" kultur" og" endelig" i"senmoderne" tid" bliver" sporten" domineret" af" opfattelsen" af," at" der" er" tale" om" et"underholdningsprodukt," uden" at" de" foregående" elementer" dog" helt" udelades." Med" denne"udvikling" bliver" der" initieret" et" relativt" lukket" kredsløb" mellem" journalisten," publikum,"
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sportsudøveren" og" klubben," idet" journalisten" er" afhængig" af" sportsudøverens" præstationer"for"at"få"stof"til"sine"reportager."Idrætsudøveren"er"afhængig"af"journalisten"for"at"få"personlig"anerkendelse" og" nå" ud" til" et" bredere" publikum" –" og" øge" sin" salgsværdi" på" markedet." Og"klubben"er"afhængig"af"journalisten"for"at"få"markedsmæssig"PR.""
Genreafklaring.!
!I" forbindelse"med" overgangen" fra" partipresse" til" omnibuspresse" og" siden" omnibuspressens"udvikling"frem"til"i"dag"udvikles"ikke"kun"genrerne"i"forbindelse"med"nyhedsformidlingen"men"parallelt" hermed" også" genrerne" inden" for" sportsjournalistikken." I" omnibuspressens" spæde"barndom"stod"sportsreportagen"helt"centralt,"men"siden"da"er"adskillige"nye"genrer"kommet"til,"og"især"EB"udvikler"nye"genrer,"herom"senere."I"en"moderne"omnibusavis"kan"der"inden"for"sportsjournalistikkens"område"findes"reportager,"analyser"uden"reportagens"skær,"objektive"referater," portrætter," kommentarer," ”avisen" mener”," interviews," ligesom" alle" disse" genrer"gladelig" blandes." I" dette" projekts" sammenhæng" skal" genren" sportsreportage" undersøges"nøjere." Reportagen" er" som" sagt" sportsjournalistikkens" urform," og" man" kan" velbegrundet"forvente,"at"den"er"den"dominerende"genre"i"Politikens"og"Ekstrabladets"dækning"af"kampen"BrøndbyYFCK,"idet"der"er"tale"om"en"relativ"stor"nyhed"med"22.000"mennesker"på"stadion"og"op"mod"1"million"foran"fjernsynet""Boyles"og"Haynes"karakteriserer"sportsreportagen"som"”hard"news”"og"synes"at"mene,"at"de"andre" elementer" i" hans" aksiologi" ”soft" news”," ”Orthodox" retoric”" og" ”reflexiv" analysis”"optræder"i"andre"tekstformer"og"dermed"genrer."(Boyle,"2006:28)""!Gunnar" Rasmussen" er" på" samme" linje." Her" skal" det" dog" indføjes," at" Rasmussen" skriver" om"reportagen"generelt."Men"det"er"vanskeligt," ja"umuligt"at"argumentere" for,"at"overvejelserne"over"reportagebegrebet"ikke"også"skulle"dække"sportsreportagen."En"kamp"f.eks."er"en"nyhed."Den"udspiller" sig"et"bestemt"sted,"er"en"bestemt"begivenhed,"hvor"der"er"vidner,"aktører"og"omgivelser" til" en" konfliktsituation," som" er" ny" i" offentligheden." Et" særkende" er" i"sportsreportagen," at" journalisten" er" samtidig"med"begivenheden"og" " derfor"har"umiddelbar"tilgang" til" begivenheden." Den" skal" ikke" rekonstrueres" ud" fra" vidner" og" " interviews."Reportagens"formål"er"ifølge"Rasmussen""at"skabe"en"forbindelse"mellem"læser"og"begivenhed,""
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således" at" læseren" føler" sig" som" en" del" af" denne." (Rasmussen," 1974:99)" For" at" få" knyttet"båndet"mellem"læser"og"begivenhed,"er"det"derfor"journalistens"primære"opgave"at"genskabe"atmosfæren" omkring" begivenheden" (Rasmussen," 1974:98)" hvilket" for" sportsreportagen"vedkommende"betyder,"at"det"sportslige"fokus"i"bliver"nedprioriteret."Andersens"overvejelser"ligger"i"forlængelse"heraf:"
&
(…)&den& subjektive& journalistik& søger&at&give& læseren& fornemmelse&af& selv&at&være& til& stede&ved&
begivenheden.&Ellers&er&det&karakteristisk,&at&genrene&blandes,&idet&hovedvægten&lægges&på&selve&
præsentationen&af&historien.&(Andersen,"1977:67)""Hans" pointe" bliver" således," at" reportagen" fokuserer" på" selve" begivenheden" og" stemningen"omkring"den,"så"når"journalisten"går"ud"over"dette,"så"blandes"genrerne."S."Stensen"udvider"genrebegrebet."Han"siger,"at"en"reportage"kræver"observationer"på"stedet"og" at"disse"og" reporterens"nærvær"kommer" frem" i" teksten" (Steensen," 2009:53)." Så" langt" er"han"enig"med"Boyle,"Andersen"og"Rasmussen."Derefter"henter" ”han”" tre"begreber" fra"Thore"Roskvold" til" at" karakterisere" reportagen:" Den" kan" oplyse" (nyhed)," forklare" (baggrund)" og"underholde" (feature)" hvorefter" S" Steensen" konkluderer," at" en" reportage" indeholder" alle" tre"forhold," hvorfor" han" taler" om" en" reportagetriangel" (Steensen," 2009:54)." Han" går" endda" så"langt" som" til" at" sige," at" den" skal" indeholde" alle" tre" forhold," hvis" vi" skal" tale" om" gode"reportagejournalistik" (Steensen," 2009:56)." Herved" opstiller" han" en" normativ" teori," som" vil"blive" testet" i" forbindelse" med" de" konkrete" analyser." Hvad" angår" nyheden" skal" reportagen"forholde"sig"til"stedet"(Steensen,"2009:55),"hvilket"i"denne"sammenhæng"vil"sige"et"stadion,"da"det" er" den" arena," der" hentes" oplysninger" fra." Med" stedet" skal" således" forstås" stadions’"indretning," størrelse," tilskuerantal," stemning"og"den"ydre"afvikling"af"kampen,"hvilket" tillige"implicerer"div."merchandise,"boder"adgangsforhold"osv."osv."Holdes"reportagen"tæt"til"stedet,"hvilket" også" vil" sige" selve" kampen," er" der" for" ham" tale" om" en" nyhedsreportage" (Steensen,"2009:55)." "Konkluderende"kan"man"sige,"at"det,"Andersen"og"Rasmussen"og"Boyle"kalder"en"reportage,"kalder"S."Stensen"en"nyhedsreportage"og"reserverer"på"den"måde"reportagegenren"til" samtidig" at" inkludere" såvel" stemning," som" begivenhed" som" forklaring" (analyse)" og"baggrund.""
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Samlet"virker"Steensen"mere"brugbar"i"analysen,"hvis"vi"skal"etablere"et"begrebsapparat,"der"kan" indfange" den" konkrete" virkeligheds" to" reportager." For" Steensen" betyder" ”baggrund”" at"der" tilføjes" et" refleksivt" niveau," hvor" tidligere" kampe"og" taktikovervejelser," fortællinger" om"holdets" konstitution," sejre" og" nederlag" inddrages." Endelig" betyder" ”feature”," at" reporteren"skal" leve" sig" ind" i" stemningen" og" at" læseren" skal" mærke" hans" tilstedeværelse" (Steensen,"2009:54)." I" forlængelse" heraf" skal" kilder" fremtræde" som" følende" og" som" agenter" (jf." Det"fortvivlende"spørgsmål"en"journalist"altid"stiller"en"stakkels"fodboldspiller:"”fortæl"os"hvad"du"følte,"da"du"scorede,"sæt"ord"på"dine"følelser!”)."Og"i" featuren"skal"reportagen"gives"en"mere"sammenhængende"fortællende"form,"hvor"atmosfære,"kamp,"stedet"går"op"i"en"højere"enhed."""Rasmussen" mener," at" der" skal" tilføjes" endnu" et" element" til" genreforståelse," nemlig"anmeldelsen." Han" siger," at" " genren" er" en" blanding" af" en" reportage" og" en" anmeldelse"(Rasmussen," 1974:13)." Anmeldelsen" kan" antage" mange" former," lige" fra" nedsablinger" og"uhæmmet"kritik"til"patetisk"ros"af"spillerne"til"påpegningen"af"taktiske"brølere"og"genistreger"hos" træneren." To" forhold" er" ofte" fraværende," det" æstetiske" aspekt" og" i" mindre" grad" det"analytiske" af" kampen" som" et" forløb" med" taktiske" finesser," mytiske" dimensioner" (Roland"Barthes)"og"episke"forløb"med"agenter,"konflikter,"præsentationer"og"afviklinger."Jeg" mener" derfor" at" kunne" konkludere," at" sportsreportagen" er" en" hybrid" form," hvor"anmeldelse" og" reportage" blandes" frit," ligesom" reportagetrianglens" tre" dimensioner" blandes"helt"frit"og"tilfældigt.""Steensen" sammenligner" endelig" reportagen" med" dokumentaren" og" mener," at" brugen" af"fakta/dokumenter" i" reportagen" betyder," at" man" kan" tale" om" reportagen" som" en"dokumentarreportage," fordi" der" inddrages" faktuelle" forhold" fra" de" forløb," der" beskrives"(Steensen," 2009:56)." I" tilfældet"med" en" fodboldreportage" henviser" reporteren" f.eks." ofte" til"helt" konkrete" episoder" i" kampen," ligesom" kampens" forløb" er" en" afsluttet" begivenhed," som"postuleres"indfanget"i"den"journalistiske"praksis."Men"samtidig"er"genrekravet"også,"især"hvad"angår"featuren,"at"journalisten"skal"fange"læseren,"viderebringe"en"stemningstotalitet"og"gøre"sig" selv" nærværende" som" fortællerstemme" med" oplevelsesfællesskab" med" tilskuere" og"aktører."Dette" fordrer" en" impressionistisk" fortællerstemme," en" stemme" som" fjerner" teksten"fra" de" faktuelle" forhold." Journalisten" meddigter" på" kampen," men" kommer" herved" tæt" på"fiktionen."Vi" er" hermed" inde" i" det" begreb," der" kaldes"den" fortællende" journalistik," som"helt"bevidst"bruger"fortællerteknik"fra"de"litterære"genrer."Senere"i"projektet"skal"det"undersøges"
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via" en" sproglig" analyse," hvor" de" to" reportager" befinder" sig" i" krydsfeltet" mellem" fiktion" og"fakta.""
!
Kommunikationssituationen!
!Mandag"er"den"store"dag"for"sportsreportagen"i"aviserne"på"baggrund"af"antallet"af"kampe"om"søndagen." Mængden" af" sportsjournalistik" svulmer" op" i" de" fleste" dagblade," og" nogle" får"ligefrem" en" sportssektion," Ekstrabladet" f.eks." De" største" kampe," de" såkaldte" klassikere," får"reportager,"der"langt"overstiger"reportager"fra"de"øvrige"kampe"i"antal"og"længde."Nogle"gange"opdeles" reportagen" i" en" baggrundsreportage" og" en" nyhedsreportage," hvilket" ofte" gælder"FCK/Brøndby,"bl.a." fordi"disse"kampe"ofte" følges"op"af"rivaliserende"hooligansYaktiviteter"og"stadionuro." Man" kan" her" diskutere," om" journalisten" via" de" mange" baggrundsreportager"fungerer" som"markedsfører" for" klubberne." Idet" de" skaber" interesse" for" kampene," " trækkes"såvel" sponsorkroner" til" klubben" og" publikum" til" stadion," hvilket" forbedrer" klubbernes"økonomi." Dette" synspunkt" har" Æjvind" Hesselager" (http://journalisten.dk/sportYsomYprYaesel)." Men" man" kan" med" lige" så" god" ret" argumentere" for," at" disse" baggrundsreportager"fungerer"som"informationsmidler"til"et"informationshungrende"publikum,"der"vil"vide"alt"om"den"forestående"begivenhed."Som" nævnt" ovenfor," er" der" blevet" etableret" et" relativt" lukket" kredsløb" mellem" journalist,"spiller/klub"og"journalist:""
But&the&normal&relationship&between&sporting&organizations&and&media&organizations&& is&
one&that&can&be&described&as&mutually&beneficial&interdependency&(Brookers"i"Boyle","2006:103)"
&"Ønsker" journalisten" featuren" er" han" afhængig" af" velvillig" adgang" til" spillere,"omklædningsrum,"privatsfære," til"klubbernes"møder," ledernes"goodwill"osv."Bryder"han"den"implicitte" kontrakt" om," at" han" er" formidleren" af" klubbens" økonomiske" interesser," kan" han"rammes" af" negative" sanktioner," der" ophæver" disse"muligheder," hvorfor" han" kan" ende" som"ringvraget,"der"sidder"på"tribunernes"dårligste"journalistpladser,"isoleret"fra"det"gode"selskab"af"rygklappere."Omvendt,"hvis"han"ikke"bryder"kontrakten"vil"han"af"avisens"redaktører"og"en"del" af" læserprofilen" betragtes" som" en" elendig" journalist," der" er" henvist" til" at" skrive" simple"
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referater" af" kampforløbet" og" som" ikke" forholder" sig" til" avisernes" forventning" om" at" spille"systemets"vagthund,"den"fjerde"statsmagt."Mens"andre"dele"af"hans"læsere"vil"miste"interessen"for" reportagen," fordi"han" ikke"kan" levere" fascinerende"reportager,"der" inddrager"personlige"forhold" hos" spillerne" og" aktuelle" interview" eller" udtalelser," der" overskrider" den"efterhåndende"veludviklede"spillerfraseologi"(viY"gør"–hvadY"Y"kanY"ogY"så"Ymå"–viY"seY"omY"detY"erY" godt" Y" nok)," spillerne" bruger" for" at" beskytte" sig" selv" over" for" den" sensationshungrende"presse." I" modsætning" til" andre" reportageformer/dokumentarreportager" er" der" jo" det"særkende"ved"sportsjournalisten,"at"godt"nok"beskriver"han"en"nyhed,"men"det"er"de"samme"agenter,"der"weekend"efter"weekend"og"i"identiske"forløb"og"situationer"leverer"stoffet,"mens"fx"den"journalist,"der"dækker"en"ulykke"aldrig"ser"agenterne"igen."Så"den"kontinuitet,"der"er"i"sportsreportagen" mellem" de" deltagende" aktører," tvinger" journalisten" ind" i" et"interessefællesskab" med" klubberne," hvor" kritisk" journalistik" bliver" særdeles" vanskelig" at"gennemføre."Dette" dilemma" rammer" ind" i" en" anden"problematik," sportsjournalisen" står" over" for." Er" han"hævet"over"kampforløbet" som"den"ekspert,"der" i"kraft"af" sin"ekspertviden"kan"analysere"en"fodboldkamp" i" et" særligt" sprog," som" løfter" læsernes" oplevelser" af" kampene" ind" i" et"intellektuelt" niveau," eller" skal" han" befinde" sig" på" samme" niveau" som" publikum" og" blot"videregive" sit" engagement" og" sin" fascination." Amy" Lawence" mener" f.eks." at" passionen" for"spillet"skal"være"det"bærende"element"i"reportagen"(Boyle,"2006:173)." "Massepublikummets"forventninger" ligger" nok" på" den" sidste" del" (hvis" fascinationen" i" øvrigt" er" udsprunget" af"oplevelsen"af"eget"hold),"men"den"journalistiske"offentlighed"kræver"intellektualitet"og"kritik"(http://journalisten.dk/kraulYkritiskYsportsjournalistikYerYsvaerYsaelge)." Massepublikummet"er"dog"også"forbrugere,"og"hvis"de"oplever,"at"holdet"ikke"leverer/har"leveret"varen,"dvs."høj"underholdningsværdi,"forventer"de"af"journalisten,"at"han"leverer"gedigen"kritik"af"produktets"karakter,"uden"dog"at"svigte"den"mere"langsigtede"loyalitet"over"for"holdet"og"klubben."Dette"er"genrens"anmelderfunktion.""
Politiken!og!Ekstrabladet!"
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Da"projektet"vil"analysere"artikler"fra"Ekstrabladet"og"Politiken,"er"det"vigtigt,"at"man"forstår,"hvad"de"to"stormagter"inden"for"danske"medier"står"for."Derfor"vil"dette"afsnit"give"et"indblik"i"de"to"avisers"historie"og"indholdsmæssige"karakteristika.""Bruddet"med"partipressen"og"overgangen" til" omnibusavisen" forårsagede"politisk"neutralitet"hos"aviserne,"og"avisernes"målgruppe"blev"som"nævnt"i"tidligere"afsnit"til"”alle”."Derfor"måtte"aviserne" skille" sig" ud" på" andre" områder," nemlig" mængden" af" populærstof" (ulykker,"forbrydelser," retssager," skandaler" etc.)" i" avisen." (Andersen," 1977:64)" Det" skal" nævnes," at"overgangen" fra" partipresse" til" omnibusaviserne" skete" over" en" lang" periode," og" derfor" vil"denne" blive" behandlet" i" grove" træk."Overgangens" vigtigste"ændring" var" en" ekspandering" af"avisens" indhold," samt" en" mere" objektiv" og" grundig" journalistisk" arbejdsetik." (Andersen,"1977:64)"Sensationspressen"udspringer"som"en"undergruppe"til"omnibusaviserne,"og"det"er"derfor"vigtigt"at"nævne,"at"selvom"Ekstrabladet"karakteriseres"som"sensationspresse,"er"den"altså" stadig" en" omnibusavis." (Andersen," 1977:65)" I" en" længere" periode" var" det" svært" rent"journalistisk"at"adskille"sensationspressen"fra"omnibusaviserne,"hvor"den"eneste"reelle"forskel"var,"at"der"var"væsentligt"mere"populærstof"hos"sensationsavissen."(Andersen,"1977:66)"""Politiken"blev"skabt"som"et"demokratisk"modspil"til"de"konservative"aviser"med"henblik"på"at"få" den" almene" borger" til" at" interessere" sig" mere" for" politik."(http://politiken.dk/om_politiken/ECE161633/informationYomYpolitiken/)" Politiken" ville"med" en" socialliberal" politisk" journalistik" gøre" op" med" det" konservative" ”snæversyn”"(http://politiken.dk/om_politiken/ECE161633/informationYomYpolitiken/)," hvilket" gjorde"sig" tydeligt," da"man" i" 1884" for" første" gang" kunne" købe"Politiken" –" ’organet" for" den"højeste"oplysning" i" det" danske" folk’."Med" tiden" opløstes" den" socialliberale" holdning," hvilket" var" en"naturlig" årsag" qua" overgangen" fra" partipresse" til" omnibusaviserne." Politiken" har" således"opgivet" socialliberalismen" og" arbejdet" sig" længere" ind" mod" midten," hvor" man" gennem" en"længere" periode" har" haft" et" tilhørsforhold" til" de" radikale." Politiken" har" gennem" hele" sin"periode" forsøgt" at" bevare" en" profil" som" en" seriøs" avis." Dette" ses" især" gennem" Politikens"mindre"fokus"på"populærstoffet"og"højere"vægtning"af"politik,"kultur"og"økonomi."(Andersen,"1977:64)"På"trods"af"overgangen"til"omnibusaviserne,"og"den"markante"pladsudvidelse"med"naturlig"ekspandering"af"annoncer"og"populærstof,"har"Politiken"altså"formået"at"fastholde"en"stram" journalistisk" politik" og" idealet" om" at" være" Danmarks" mest" objektive" avis" synes"
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nogenlunde" intakt."Relevant" for"dette"projekt" er"det"dog" at"nævne," at" denne"prioritering" er"gået"ud"over"sportssektionen,"som"er"kvantitativ"mangelfuld"sammenlignet"med"Ekstrabladets"og"B.T.’s,"hvilket"vil"blive"uddybet"senere"i"dette"afsnit."Til"gengæld"har"Politiken"de"senere"år"i"sportssiderne" bevæget" sig" fra" en" vægtning" af" sportsreportagerne" til" en" vægtning" af" den"kritiske" sportsjournalistik," i" overensstemmelse" med" idealerne" om" avisen" som" den" 4."Statsmagt,"en"holdning"de"helt"eksplicit"forholder"sig"til."Ligesom"de"har"bevæget"sig"mod"det"internationale" niveau," i" takt" med" fjernsynskanalernes" ekspansion" af" de" store" udenlandske"(europæiske)"ligaer""Ekstrabladet" er" en" omnibusavis," der" har" et" markant" større" fokus" på" populærstoffet"(sensationerne),"og"den"er"derfor"det"vi"kalder"sensationspresse."Ekstrabladet,"som"startede"som"et"tillæg"til"Politiken,"har"gennemgået"en"rivende"udvikling,"hvor"man"sammen"med"B.T."er" de" eneste" sensationsaviser," der" overlevede" overangen" til" omnibusaviserne." (Andersen,"1977:66)" Ekstrabladet" forsøgte"med" en"mere" underholdende" og" uprætentiøs" dagspresse" at"fungere"som"opposition"til"den"seriøse"omnibusavis,"og"selvom"den"i"mellemkrigstiden"og"20"år" efter" 2." Verdenskrig" var" svær" at" separere" fra" omnibusaviserne" rent" journalistisk,"indikerede"mængden"af"populærstof,"at"der"var"tale"om"en"ny"avistype."(Andersen,"1977:66)"Omkring" 20" år" efter" 2." Verdenskrig" blev" det"mere" og"mere" tydeligt," at" der" var" skabt" en" ny"avisyppe:"Sensationspressen."(Andersen,"1977:67)"Man"forsøgte"ikke"som"omnibusaviserne"at"bringe"informerende"nyheder"men"derimod"at"underholde."Det"var"her,"reportagen"kom"ind"i"billedet." (Andersen," 1977:67)" Som" nævnt" i" tidligere" afsnit" kom" reportagen" som" en" ny"journalistisk" genre" i" aviserne," hvor" pointen" ikke" længere" var" at" skabe" informerende" og"objektiv" journalistik." I" stedet" kunne" reportagen" bringe" subjektiv" journalistik," der" ikke"krævede" noget" specielt" stof," så" længe" det" kunne" præsenteres" som" en" sensation." De" mest"dækkede" områder" var" dog" stadig" tabubelagte" områder," da" disse" naturligvis" var" lettest" at"skabe"sensationer"inden"for."(Andersen,"1977:67)"""Andersen"mener"at"reportagen"fungerede"som"bindeled"mellem"avisen"og"læseren:"""
”Det& er& ikke& vidensformidling& der& tæller,& men& socialterapi& og& legitimationshjælp,& og& disse&
funktioner&imødekommes,&idet&man&søger&at&give&læseren&en&lystoplevelse&i&selve&læseprocessen.&(Andersen,"1977:67)""
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Med" socialterapi" mener" Andersen" f.eks." inden" for" sportens" verden," at" EB" understøtter" de"grupperinger,"der"bygger"deres"liv"op"omkring"de"ugentlige"kampe,"stillinger,"forberedelse"til"næste" kampe" osv." " Kort" sagt" fankulturer" og" videre" hooligankulturer." Disse" får" et" tilskud" til"deres"selvforståelse"i"reportagen,"kan"forlænge"kampene"følelsesmæssigt"i"adskillige"dage"og"få"et"gruppetilhørsforhold"og"en"meningsoplevelse,"de"mangler"i"deres"rutineprægede"arbejde."Dette"er"f.eks."kernen"i"analysen"af"hooliganisme.""Legitimationshjælpen"ligger"i"det"forhold,"at"samfundet"for"disse"grupper"virker"meningsfuldt,"hvis"de"vel"at"mærke"får"lov"til"at"udfolde"deres"interesse"og"ikke"pakkes"ind"og"marginaliseres"af"politiet,"som"det"er"sket"tidligere"og"igen"kampen"mellem"Brøndby"og"FCK.""Det"skal"nævnes,"at"Ekstrabladet"er"det" tætteste,"man"kommer"på"sensationspresse."Vi"har" i"Danmark" ikke" en" rendyrket" sensationsavis," men" sensationspressen" er" ikke" udelukkende"knyttet" til"dagspressen,"så"sensationspressen"figurerer"på"noget"nært" fuldt"udviklet"niveau" i"ugebladsform,"hvor"Se"og"Hør"er"det"bedste"eksempel."(Andersen,"1977:67)"""
Analyse!"I"følgende"afsnit"vil"projektet"forsøge"at"analysere"Politiken"og"Ekstrabladet"mhp."at"belyse"de"sproglige"forskelle"udtryk."Ydermere"vil"der"laves"en"kobling"til"det"mediemæssige"område"og"til"læserprofilen"hos"de"to"aviser."Analysen"vil"munde"ud"i"en"delkonklusion,"der"har"til"hensigt"at" vise" forskellene" og" lighederne" mellem" de" to" aviser," hvorefter" en" samlet" konklusion" vil"besvare"projektets"overordnede"problemformulering.""Det"skal"yderligere"nævnes,"at"der"konstant"skrives"om"de"bilag,"som"bliver"præsenteret"i"de"enkelte"overskrifter."Hvis"der"henvises"til"andre"bilag,"vil"det"blive"nævnt"i"selve"teksten.""
Politiken!"
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Forsiden!(Bilag!1)!
!Betydningen"af"kampen"mellem"Brøndby"og"FCK"træder"frem"allerede"på"forsiden"af"Politiken,"hvor" resultatet"nævnes"øverst"midt"på" siden" i" en" slags" fotomontage," der" flankeres" af" andre"fotos"og"billeder,"der"alle"har"farven"sort"som"baggrund"eller"dominerende"farve."Politiken"er"jo"en"omnibusavis,"der"via"et"blikfang"skal"appellere"til"potentielle"købere."Billederne"spiller"alle" på" vejrliget," novembermørket," og" har" alle" det" til" fælles," at" noget/nogen" træder" ud" af"mørket:" Pia" Allerslev" har" endelig" besluttet" sig" og" overtager" posten" som" børneY" og"ungdomsborgmester."Hendes"(tilfældige?)"lyse"danske"look"skaber"en"kontrast"i"billedet,"som"underbygger" hendes" gennembrud." ”Den" vrede" hvide" mand”" træder" ud" af" kvindernes"skygge/mørke" og" kalder" til" kamp"mod" kvindetyranniet." Og" i" Ukraine" træder" folket" op"mod"den" mørke" præsidentmagt," der" blokerer" for" lysets" frembrud," som" identificeres" med" EU."Billedet"om"FCK"er"endnu"mere"raffineret."Kigger"man"nøjere"efter,"kan"man"se,"at"billedet"er"en" særlig" konstruktion." Motivet" er" en" fodboldspiller" fra" FCK" (sandsynligvis" pga."udebanespilledragten),"men"denne"spiller"er"fanget"i"en"særdeles"atypisk"situation,"hvor"han"hverken" dribler," afleverer," afslutter" eller" tæmmer" bolden." Han" er" ligesom" faldet" ned," eller"måske" sprunget" op," eller" begge" dele." De" lyse" gule" fodboldstøvler" lyser" op" i" billedet" og"tiltrækker" sig" opmærksomhed." Farven" gul" går" igen" i" billedet" til" højre" og" signalerer" begge"steder" lidenskab" og" kamp:" nu" kan" det" være" nok." Men" i" og"med," at" støvlerne" slet" ikke" har"kontakt" med" jordoverfladen," vises" der" også" noget" om" den" rapfodethed" og" hurtighed," der"kendetegnede"FCK"spillerne"i"kampen"mod"Brøndby."FCK’erne"svævede"hen"over"græstæppet"som"(fodbold)engle,"mens"kolossen"på"lerfødder"(Brøndby)"forvirret"så"til."Det"var"kattens"leg"med"musen."Kort"sagt"en"dynamik"er"installeret"i"fodboldklubben"FCK."De"er"ved"at"træde"ud"af"mørket," træde" i" karakter" som"den"mesterklub," de" er" og"ønsker" at" være."Derved"kommer"billedet"til"at"ligge"i"forlængelse"af"den"baggrundsartikel"om"Ståle"Solbakken,"jeg"nævnte"oven"for,"hvor"det"således"påstås,"at"Ståle"er"den"frelserfigur,"der"leder"FCK"ud"af"mørket."Epifanien"er"ankommet"til"FCK."Men" billedet" er" som" sagt" særdeles" raffineret," idet" det" tillige" indfanger" Brøndbys" situation."Først"økonomisk"ruin,"så"en"mislykket"satsning"på"at"klare"sig"ved"hjælp"af"egne"spillere,"så"storindkøb," økonomisk" indsprøjtning" og" avancement" i" ligaen." Epifanien" var" kommet" til"Brøndby." Det" lys" blev" grundigt" slukket" 1/12Y2013." De" har" slet" ikke" spillerne" til" en"
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topplacering" i" superligaen" og" er" faldet" tilbage" i"mørket." Så"mens" FCK" træder" ud" af"mørket,"falder"Brøndby"tilbage"i"mørket,"meget"interessant"og"meget"rigtigt"set.""Endnu" en" kontrast" optræder" i" billedet." For" mens" billedet" er" domineret" af" patos" er" det"sproglige" udtryk" anderledes" konkret" og" prosaisk." Ifølge" ordbogen"(http://ordnet.dk/ddo/ordbog)"betyder"det"prygl"og"er"afledt"af"ordet"”stryge”,"og"er"altså"et"verbalsubstantiv."Herved"fremhæves"det"dynamiske"aspekt"i"kampen."Jeg"tvivler"endvidere"på,"at"ordet" ”stryg”"kendes"af"mange" i"den"yngre"generation,"hvorfor"det"har"en"noget"altmodig"klang,"hvorved"kontrastfigurens"kontrastforhold"udvides.""Brøndby"fik"altså"godt"og"grundigt"gammeldags"bank,"som"man"fik"det,"da"”farfar"var"ung”"og"før,"verden"gik"af"lave."Sport"er"som"tidligere" nævnt" projektionsrummet" for" elementære"menneskelige" oplevelser," handlinger" og"følelser," der" ifølge" den" politiske" korrekthed" ikke" længere" er" tilladelige" i" tilværelsens" andre"domæner."Det"er"i"øvrigt"ikke"tilfældigt,"at"der"bruges,"implicit"selvfølgelig,"en"religiøs"metaforik"i"disse"billeder" og" i" baggrundsartiklen" om" Ståle" Solbakken" (Bilag" 2)." Sport" opfattes" som"skueplads/projektionsfelt" for" såvel" sociale," eksistentielle" som" religiøse" konflikter." Med"samfundets" affortryllelse" i" senmoderniteten"mangler" især" de" religiøse" oplevelser" et" sted" at"folde" sig" ud," og" det" bliver" i" høj" grad" sportsdomænet," der" skal" indfange" og" udtrykke" disse"følelser."Den"religiøse"metaforik"er"måske"vel"bastant"på"denne"forside,"og"bringer"Politiken"betænkelig"nær"sensationspressen."På"den"anden"side"er"der"en"tolkningsflertydighed"til"stede"i"flere"af"billederne,"især"billedet"fra"FCK/Brøndby,"at"man"nok"bliver"nødt"til"at"karakterisere"det"her"som"seriøst"og"journalistisk"set"dygtigt"håndværk."""Bladrer"man"om"til"sportssiderne"er"der"ikke"mindre"end"tre"artikler"om"kampen."En"kaldes"en"”nyhedsanalyse”"en"anden"er"en"slags"baggrundsreportage"og"en"tredje"et"slags"kampreferat."Når"der"skrives"”slags”"er"det"fordi,"genrekravene"ikke"respekteres"fuldt"og"genrerne"derved"blandes." Det" vil" fremgå" af" de" enkelte" analyser" hvordan." Projektet" vil" således" tage" de" tre"artikler"hver"for"sig"og"undersøge"deres"forhold"til"reportagebegrebet."
! !
Søren!Olsen:!Mestrene'satte'Brøndby'på'plads'(Bilag!3)!
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At"det"er"selve"redaktøren,"der"skriver"om"kampen,"i"sidens"centrale"artikel,"siger"en"del"om"Politikens"vurdering"af"kampens"betydning."Nu"taler"den"absolutte"ekspertise"på"Politiken,"og"vi"må"som"læsere"ruste"os"med" intellektuel"skarphed"for"at" følge"med."At"artiklen"kaldes"en"”analyse”" fremhæver" denne" betydning." Genremæssigt" ligger" den" inden" for" Steensens"reportagetriangel:"den"informerer,"den"analyserer"og"den"har"featurens"træk,"samtidig"med"at"den" indeholder" en" anmeldelse." Den" besidder" information," altså" om" kampens" forløb." Der"indgår"en"analyse,"der"viser"sammenhæng"mellem"træner/spillere/turnering/historie/taktik."Kort" sagt" et" refleksivt" niveau," men" uden" at" trække" linjen" til" et" samfundsmæssigt" niveau."Featuren"ses"via"indledningen"med"fortællingen"om"Ståles"og"Aldos"personlige"kamp,"som"helt"har"fiktionens"karakterer."Som"tidligere"beskrevet"i"projektet,"via"Gunnar"Rasmussen,"er"der"også"tale"om"en"anmeldelse:"”FCK’s&pasningsT&og&afslutningsspil&var&mindst&en&klase&bedre&end&
hjemmeholdets”" Mon" stavefejlen" er" udtryk" for" en" freudiansk" fortalelse." Henvisning" til"betydningsområdet" ”frugt”" og" ”vin”" er" i" hvert" fald" rammende."Rubrikken"mere" end"antyder"holdningen" hos" skribenten." Faste" vendinger" som" at" ”sætte" på" plads”" giver" et" universelt"betydningslag" til" det" semantiske" indhold." Brøndby" har" bragt" uorden" ved" sin" kravlen" op" ad"ranglisten" med" postulatet" om" at" bejle" til" tronen." Denne" uorden" har" FCK" bragt" til" ophør."Kronen" tilhører" FCK," Brøndby" troede," de" kunne" udfordre," mens" AaB" og" FCM" kun" har" den"kortvarigt"til"låns,"men"de"bliver"også"klogere."Så"skribenten"lægger"sig"helt"på"linje"med"FCK’s"selvforståelse."Manchetten" og" 1." afsnit" forklarer," hvorfor" det" hænger" sådan" sammen." Med" en" markant"personfiksering" på" såvel" Ståle" Solbakken" som"Aldo"Petersen"uddybes." Ståle" er" den" fortabte"søn,"der"vender" tilbage," efter"uretmæssigt"at"have" forladt" scenen" i"utide"og"overladt"FCK" til"mørkets"magter."Men"nu"er"han"der"og"eksponeres"voldsomt","ikke"kun"i"denne"reportage,"men"også" med" en" helsidesportræt" dagen" før." Ståle" er" frelseren," der" frelser" og" forsoner." Men" i"modsætning" til" Aldo" arbejder" han" i" jordhøjde" med" spillerne" og" med" taktikken" og" er" selve"inkarnationen"af"det"gode,"fordi"han"grundigt"coacher"den"enkelte"spiller."(Bilag"2)"Her"over"for"karakteriseres"Thomas"Frank"som"en" ”debutant”,"der"har"meget"at" lære"–"af"Ståle"vel"at"mærke."Mens"Aldo"repræsenterer"ledelsen,"og"den"ledelse"i"Brøndby,"der"ikke"kan"finde"ud"af"at" lede" og" finde" ud" af" at" køre" Brøndby" som" en" forretning." Han" er" fjernt" fra" jordhøjden" og"sidder" i" sin" ”æresloge”" –" ironien" ses" tydeligt," idet" ”æresloge”" i" artiklen" er" sat" i" gåseøjne." Så"kombattanterne" fremstiller" en" modsætning" mellem" to" forretningsmodeller," hvor" den" ene"kører"på"skinner,"hvor"ledelsen"er"fraværende"i"offentligheden"og"som"koncentrerer"sig"om"sit"
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produkt," spillet,"mens" den" anden" udstiller" sin" uenighed" og" vanskeligheder" i" offentligheden,"hvor"spillerne"overlades"til"”debutanttræneren”,"der"kastede"sine"”unge"talenter”"i"kamp"mod"”voksne"mænd”,"hvilket"i"følge"Olsen"kan"aflæses"på"spillet:"”der"er"meget"at"arbejde"med.”"""Sproget"er"som"konsekvens"af"den"analyserende"overvægt"meget"syntetisk:"”Thomas"Delaney"gav"Nicolaj"Jørgensen"nyttig"support"i"scoringssituationen.”""Til"trods"for"at"der"er"tale"om"en"analyse,"er"metaforikken"meget"overvældende."Olsen"henter"betydninger" fra"betydningsområder"såsom"krig"(”topscorerstriden”),"hærskare"(”stødte"med"frem" på" yderkanten”)," nyttig" support" (”effektive" og" kloge" taktik" og" strategi”)," religion"(”hærskare”)," film/opera" (”solooptræden" ”sekvenser”)" og" eksistensforholdet" (”Thomas"Kahlenberg"en"skygge"af"sig"selv”)."Dette"er"helt" i"overensstemmelse"med"genrekravet" til" reportagen"og" især"sportsreportagen."Det" er" for" at" bringe" analytisk" sprog" i" spil." Den" valgte" metaforik" har" klart" klicheens" præg,"original"er"den" i"hvert" fald" ikke,"den" trækker"på"et"alment"anerkendt"vokabularium"af" faste"vendinger," som" selvfølgelig" skaber" et" identitetsY" og" interessefællesskab" mellem" læser" og"journalist.""InYsproget"ses"i"form"af"”midtbanediamant”"”vindersporet”,"”uprovokerede"fejl”,"”pynten"pillet"af”"og"”ringe"opdækning”,"og"de"har"præcis"samme"betydning."Man"kan"argumentere"for,"at"det"skal"ekskludere"ikke"indforståede"læsere"og"derved"inkludere"de"indforståede."Man"kan"altså"forestille"sig,"at"nye" læsere"søges" ikke" indfanget,"hvor"sport"netop"kan"have"den" funktion"at"cementere/opretholde"og"skabe"et"primært"mandefællesskab."Samtidig"virker"det"ikke"tilfældigt,"at"der"primært"trækkes"på"betydningsområdet"”krig”."Det"er" sportens" conditio" sine"qua"non," at"der" er" tale"om"kamp," taktik," vindere," tabere," skadede,"som" udkæmper" kampe" på" folkets" vegne." Inddragelsen" af" det" religiøse" hæver" kampens"betydning"op"over"en"triviel"hverdag,"hvor"der"ikke"er"kampe,"sejre"og"nederlag," i"hvert"fald"ikke"i"så"synlig"og"konkret"forstand."Samme"funktion"har"eksistensmetaforen,"det"er"ikke"kun"en"fodboldkamp"det"her,"det"angår"livets"kerne"som"sådan,"Og" hvorfor" anvender" Søren" Olsen" så" denne"metaforik?" Selvfølgelig" for" at" gøre" beretningen"mere" levende" og" sanselig," og" fordi" en" fodboldkamp" er" et" visuelt" forløb," der" vanskeligt"beskrives" via" fx" et" videnskabeligt" sprog," og" fordi" det" ligger" som" et" genrekrav" til"sportsreportager," og" endelig" fordi" der" mangler" et" videnskabeligt" sprog," som" kan" bringes" i"anvendelse," et" sprog" som" imidlertid" vil" få" de" fleste" læsere" til" at" springe" fra," idet" en"
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fodboldkamp" for" dem" primært" er" en" sanselig" oplevelse." Men" et" stilbrud," det" er" det," fra"syntetisk"sprog"med"et"højt"fagligt"niveau"til"et"analytisk"sprog"med"mange"klicheer."Artiklen" indledes" med" en" syntaktisk" konstruktion," hvor" forfeltet" er" så" voldsomt"overdimensioneret," at" sætningen" er" særdeles" vanskelig" at" læse." Der" er" næsten" tale" om" en"kancellisprog,"hvis"funktion"og"hensigt"i"denne"sammenhæng"er"ret"uforståelig."Det"er"jo"god"journalistisk"praksis"at"søge"at" fange" læserne" ind" i" indledningen"ud" fra" f.eks."modellen"”Hey"you,"see"so”,"men"her"gøres"alt"for"at"støde"læseren"bort,"idet"læseren"desperat"vil"lede"efter"verballeddet,"der" først" fremlægges"efter"9" linjer."På"den"anden"side," så"bliver"det"også" til" et"signal"om,"at"den"her"reportage"er"vanskelig"at"læse,"at"den"befinder"sig"på"et"journalistisk"og"fagligt"niveau,"hvor"husarerne"lige"så"godt"kan"springe"fra"med"det"samme."Linjen"fortsættes"i"afsnit" to," hvor" forfeltet" ikke" svulmer" så" meget" op" som" i" første" afsnit," men" alligevel" er"bemærkelsesværdigt."Det"indeholder"en"skjult"sætning"–med"et"verbalsubstantiv"(berettiget)Y"som"kommer"til"at"fungere"som"en"ekstrapositionering,"hvor"Olsen"giver"sig"selv"ret"i"pointen"i"første" afsnit." Nedtoningen" ”vel”" forsøger" at" inddrage" læseren" til" at" dele" holdning," et" klart"manipulerende" træk," der" ikke"klæder" en"mere" analytisk"betonet" tilgang" til" stoffet," som"han"ellers" starter"med"at"postulere,"han"vil"bringe" i" anvendelse."Til" gengæld"er"der"efter"neksus"”har"de”"et"bagfelt,"der"ikke"lader"forfeltet"i"afsnit"noget"at"høre"kvantitativt"set."Så"hvor"første"sætningsperiode" vælter" forover" vælter" anden" sætningsperiode" bagover." Olsen" stiller" store"krav" til" sin" læser,"der" ikke"skal" tro,"det"her"skal"være"underholdende."Det"er"eksperten,"der"taler," en" ekspert" med" så" stort" fagligt" og" sprogligt" overskud," at" han" ikke" kan" dele"sætningsperioderne" op" i" mindre" dele" og" inddrage" de" konkrete" og" sanselige" sprog" (dvs."analytisk"sprog)" i"et" forsøg"på"at" fange" læseren." I" resten"af" reportagen"er"der"en" tendens" til"såvel"meget"bagvægt"som"meget"forvægt"i"sætningsperioderne,"et"klart"billede"lader"sig"ikke"aflæse."Men"det"giver"et"høj"lixYværdi"på"57,"som"karakteriserer"en"svær"til"meget"svær"læsbar"tekst."Den"gennemsnitlige"sætningsperiodelængde"er"36,"hvilket"er"kolossal"og"vel"kun"ses" i"videnskabelig" litteratur" og" i" kancellisproget."De"mange" ord" over" 7" bogstaver" er" til" gengæld"ikke"låneY"og"fremmedord"og"videnskabelige"begreber,"hvilket"trækker"i"den"modsatte"retning."Omvendt"er"der" ind" i"mellemsproglige"myoser"eller" syntakssammenbrud"(3." spalte"2."afs."2."sætningsperiode)," hvor" kun" en" meget" øvet" læser" selv" kan" fylde" syntaksen" ud," så"sætningsperioden"bliver"forståelig."Samlet"kan"man"også"sige,"at"redundansen"er"meget"lav,"der"er"ingen"signalY"og"impulsord,"der"er" få" adjektiver" og" mange" substantiver" hvilket" igen" fremhæver" det" syntetiske" præg" i"
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reportagen."Det"er"fodbold"for"intellektet,"ikke"for"sanserne."Men"det"er"kedsommeligt"skrevet,"dræbende" kedsommeligt." Den" sproglige" stil" minder" mere" om" partipressens" alenlange"udredninger" i"det" forrige"århundrede."Søren"Olesen"har" ikke" taget"ved" lære"af"udviklingen" i"journalistikken"siden"da."Men"han"må"jo"mene,"at"denne"sprogstil"signalerer"seriøsitet"og"højt"fagligt" niveau," hvorved" han" tilsyneladende" mener" at" have" gjort" op" med" den" forståelse" af"sportsjournalistik," som" kommer" til" udtryk" i" citatet" i" indledningen" af" dette" projekt." Hvis"begejstringen" er" sportsreportagens" adelsmærke,"må"man" sige," at" Søren"Olsen" er" begejstret"som"en"vandmand"i"de"indre"danske"farvande"en"varm"stille"sommerdag""
Ritzau.!Tre'hurtige'mål'sænkede'Brøndby.!(Bilag!4)!
!Reportagens" forfatter"er"godt"nok"Ritzau,"men"da"Politiken"har"valgt"at"bringe"den,"må"man"antage,"at"de"står"inde"for"indhold"som"sprog."Af"Ritzau"må"man"tillige"forvente,"at"de"lægger"sig"tæt"op"ad"begrebet"”det"objektive"referat”."Men"det"er"nu"langt"fra"tilfældet."Allerede" i" rubrikken" fjerner"vi"os" fra"det" ”objektive" referat”."Metaforen" ”sænker”"er" igen"en"krigsmetafor," nu" er" vi" dog" rykket" ud" på" havet," for" det" er" der" Brøndby" i" denne" kamp,"ledelsesmæssigt"og"i"superligaen"sejler"rundt."Personfikseringen,"hvor"Igor"Vetokele"nærmest"fungerer" som" en" ramme" om" historien" (fiktionskode)" ved" at" indlede" og" slutte" reportagen,"fjerner"igen"fokus"fra"det"objektive"og"flytter"det"til"sportens"ubetingede"rationale,"dyrkelsen"af"individet"og"det"succesrige"individ."Hvorfor"han"skal"fremhæves"som"belgier"kan"der"være"flere"bud"på:"der"er"en"kontrast"mellem"hudfarven"og"det"nationale"tilhør,"og"en"kontrast"er"en"figur,"der"skærper"læserinteressen."Måske"er"der"en"implicit"kobling"til"en"meget"indforstået"forståelse" af," at" Belgien" så" småt" er" ved" at" udvikle" sig" til" en" europæisk" stormagt" –" et"magtforhold" der" smitter" af" eller" er" ved" at" smitte" af" på" FCK." Der" refereres" endvidere"intertekstuelt""til"fortællingen"om"den"fattige"dreng,"der"må"gå"meget"ondt"i"gennem"(Vetokele"lignede" længe" ”et" flop”)," før" han" når" til" tops" (fx" i" det" mest" kendte" eventyr" herom,"H.C.Andersens" ”Den"grimme"ælling”)," og"den" slags"historier" elsker" tilskueren" til" kampen"og"læseren"at"høre,"især"hvis"han"selv"befinder"sig"på"samfundets"bund.""Derefter"fortsættes"fiktionskoden," idet"Ritzau"selv"karakteriserer"kampen"som"en"fortælling,"en"fortælling"om"en"sejr,"som"der"står."Igen"en"personfiksering,"denne"gang"på"Ferhan"Hasani,"der"laver"en"sand"perle"(og"igen"kliche"og"tyndslidt"fodboldmetafor"og"som"er"analytisk"sprog)."Og"med"begrebet"”eufori”"flytter"vi"os"længere"over"i"featuren"med"dens"fokus"på"stemningen,"
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tilstedeværelsen" og" de" kraftige" følelsesmæssige" udtryk." Så" kommer" kontrasten," som" er" en"meget"benyttet"figur"og"som"skærper"dramatikken"i"teksten,"for"stemningen"vendes"100%"på"10"min.," " idet"FCK"scorer"tre"gange."Brøndby"og"euforien"glider"helt"ud"af"kampen"Hasani"er"glemt""og"Vetokele"scorer"på"en"bold,"der"”havner”"hos"ham."Brøndby"sejler"(rundt),"mens"FCK"kommer" i" havn" –" den" maritime" metaforik" fortsættes." Sådan" at" holde" en" fast" metaforik"reportagen" igennem" giver" et" samlet" sanseindtryk" en" totalitet" og" er" derfor" meget" brugt" i"(sports)journalistikken,"men" inspirationen"er"hentet" fra" fiktionslitteraturen" (fiktionskode)." I"beskrivelsen" af" de" næste" to" mål" ændres" metaforikken" dog." Vetokele" ”stjæler”" og" Nicolaj"Jørgensen" ”netter”." Stjæler" har" i" normalsproget" negative" konnotationer," men" ikke" her." Der"skiftes"konnotation," idet"Vetokele"i"denne"sproglige"sammenhæng"er"fræk,"smart"og"elegant,"mens" Almebäck" er" det"modsatte" –" igen" en" kontrast." At" ”nette”" er," hvis"man" skulle" lave" en"kvantitativ" analyse" af" de"mest" fortærskede" klicheer" i" fodboldsproget," nok" den"mest" brugte"metafor" i" fodboldjournalistikken."Men"den"trækker"på"den"euforiske" følelse"af"glæde"ved"en"scoring,"når"bolden"risler"i"sit"møde"med"netmaskerne,"enhver"dreng"gemmer"på"i"sit"lager"af"genkendelsesbare"følelsesoplevelser."En"esbjergenser"ser"også"en"fisk"sprælle"og"føler"samme"glæde." Afslutningsvis" i" reportagen" kommer" en" analyserende" betragtning." En" forventning" er"blevet"brudt,"idet"Brøndby"ellers"havde"vist"god"form."Udgangen"er"dramatisk"(fiktionskode),"byggende"på" kontraster," skuffede" forventninger" hos" nogle" og" eufori" hos" andre." Featuren" er"igen"fremherskende."""
Martin!Borre:!!Skade:'Brøndby'manglede'chefen.!(Bilag!5)!
!Genremæssigt"er"der" tale"om"en"reportage,"med"analysen"som"klart"dominerende."Fokus"er"lagt" på" centrale" spillere" på" de" to" hold," igen" personfikseringen," og" deres" roller" i" kampens"afvikling."Og"som"det"igen"er"kendt"stof,"så"udføres"analysen"komparativt,"idet"centrale"spillere"på"begge"hold" sammenlignes"med"henblik"på"en"vurdering,"hvem"der"vandt"duellen."At"der"tales" om" en" ”duel”" er" et" klart" fiktivt" greb," da" ingen" af" de" omtalte" spillere" var" i" indbyrdes"konkret" duel" på" noget" tidspunkt." Igen" et" greb" for" at" forenkle" konfliktscenariet" i" en"fodboldkamp,"hvor"konfliktniveauet"og"scenariet"er"sammensat"og"mangefacetteret."I" rubrikken" indføres" et" nyt" betydningsniveau" i" metaforikken," nemlig" ”chef”." Boulahrauz" er"chefen." Der" trækkes" på" en" forretningsverden," i" hvis" selvforståelse," som" Martin" Borre"overtager," en" chef" skaffer" orden" og" effektivitet," og" det" er" præcist" det," der" har" kendetegnet"
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Bouhlahrouz’" rolle" siden" han" kom" til" Brøndby." Bouhlarouz" har" af" samme" grund"”arbejdsgivere”," han" er" ikke" kommet" til" en" klub," men" ansat" til" et" lønarbejde" med" præcist"definerede" mål." Men" med" chefen" skadet," sejler" alting" igen." Boularouz" var" den" ”autoritære"styrmand”"Brøndby"sukkede"efter,"men"i"kampen"manglede."”Autoritær”"er"i"fodboldverdenen"og" forretningsverden" et" +ord," og" med" ”styrmand”" fastholdes" sejlerverdenen" igen" for" at"markere,"at"nogen"må"tage"magten"og"dirigere"de"andre,"ellers"sejler"alting,"hvilket"var"det,"der"skete"den"isnende"kolde"aften"på"Brøndby"stadion."Baggrunden"for,"at"Boulahrouz"kan"indtage"den"rolle"er"hans"”generalieblad”,"et"ord"der"oprindeligt"opstod"i"militærverdenen,"men"som"forretningsverdenen" siden" overtog," da" arbejdskraften" skulle" disciplineres" og" profitratens"tendens"til" fald" imødegås."Store"kanoner"har"generalieblade,"mindre"kanoner"som"Almebäck"har" det" ikke." Han" er" blot" en" kluntet" svensker." Brøndby" er" heller" ikke" et" hold," men" et"”mandskab”" og" ikke" engang" sit" eget," men" Thomas" Franks." Så" aktørerne" er" ledere" og"mellemledere,"mens"holdet"blot"er"den"viljeløser"udøver"af" ledernes"vilje."Duellens"modpart,"som" selvfølgelig" er" en" ”forsvarsgeneral”," er" FCK’eren" Olof" Melberg" med" samme" CV" (igen"forretningssprog)"som"Boulahrouz"og"”ankeret”"(sømandsssprog)"i"FCK,s"forsvar.""Svækket"af"alder" (ikke" godt" i" et" militærY" og" en" forretningsverden)," men" en" forsvarsstrategi" fra" Ståle"Solbakken"(et"held,"han"hedder"Ståle,"hvorfor"Politiken"da"heller"ikke"undlader"at"bruge"hans"fornavn"i"alle"mulige"sammenhænge)"har"selvfølgelig"gjort"ham"til"FCK’s"forsvarschef:"Og"fordi"han"var"der"–"med"Ståles" støtteY"og"Boulahrouz" ikke"var"der," vandt"FCK."Sådan"går"det,"når"ledelsen" svigter." Enhver," der" blot" har" spillet" en" serie" 5" kamp" mod" Døllefjeldemusse" på"udebane,"ved,"at"det"er"en"noget"ideologisk"læsning"af"en"fodboldkamp."Martin"Borre"benytter"et" managementYsprog," som" han" har" overtaget" fra" erhvervslivet" og" statens" embedsmænd" i"Finansministeriet," men" det" er" et" sprog," ingen" fangruppe" anvender" i" deres" forståelse" af" en"fodboldkamp."Her"tæller" identifikation," følelse,"begejstring"og"subjektivt" funderede"analyser."Ved" at" anvende" dette" overordnede" begrebsapparat" på" en" fodboldkamp," altså" hvor" rene"økonomiske"begreber"overføres"ukritisk"på"en"fodboldkamp,"distancerer"Politiken"sig"fra"sine"læsere,"men"i"overensstemmelse"med"deres"selvforståelse"opfatter"de"sikkert"dette"som"brud"med"traditioner,"kritik"af"etablerede"kulturer"ved"at"bringe"læseren"ud"af"mageligheden"og"tale"dem"skråt"imod."Der"skal"ikke"nurses,"borgerligheden"skal"gennemlyses."Marxister"ville"sige,"at"her"er"endnu"et"tegn"på"kapitalismens"subsumption"af"alle"sfærer,"og"Weber"og"med"ham"Habermas"ville"sige,"at"den"instrumentelle"fornuft"og"dermed"systemverdenen"breder"sig"ud"over"livsverdenen."
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Analysen" gennemføres" således" konsekvent." Kun" en" enkelt" gang" ”forfalder”"Martin" Borre" til"referat" fra" kampen" med" litterære" træk" (sidste" afs." i" spalte" 2)." Klart" et" stilbrud," men" med"dramatisk"effekt"for"at"fasholde"læseren"og"minde"ham"om,"at"det"trods"alt"er"en"fodboldkamp,"der" reporteres" om." Det" analytiske" sprog" afbrydes" da" også" brat" med" passivformen" og" detYkløvningen"”så"det"blev"3Y1”"Tilbage"til"syntetisk"sprog.""Der"er"kun"svag"redundans,"få"figurer,"beskeden"brug"af"adjektiver,"mange"substantiver,"syntetisk"sprog,"forfelt/neksus/bagfelt"er"i"udmærket" balance" og" lixen" noget" lavere" end" i" den" først" analyserede" reportage." Men"metaforikken" er" overvældende" og" reducerer" kompleksiteten" i" en" fodboldkamp" til" en" enkel"duel," som"bliver" overdeterminerende" i" forhold" til" andre" kampe" i" kampen."Men"ok," der" skal"selvfølgelig" fokuseres" i" en" reportage," være" en" synsvinkel," det" er" mest" det" forhold," at" der"ekspliciteres" en" anskuelsesform," der" dels" intet" har"med" virkeligheden" at" gøre," dels" ikke" på"nogen" måde" er" en" analyse," ret" mange" læsere" kan" identificere" sig" med," der" er" problemet."Publikum" fascineres" også" af" eneren," hvor" de" ser" enerens" præstation" motiveret" af" faglig"stolthed," talent"og"præstation"til"gavn"for"klubben."Kooporationen"og"korporationen"er"her" i"centrum." Fokus" er" som" sagt" på" holdet" og" kampen" som" en" fortælling" og" som" en" æstetisk"oplevelse,"hvor"egne"præferencer"og" følelsesmæssige" involveringer"bekræftes/afkræftes."De"anskuer" ikke" en" fodboldkamp" som" en" ganske" almindelig" konkurrence" på" " økonomiske"markedsvilkår"med"arbejdsgivere"og" lønmodtagere,"produkter," købere"og" sælgere."Alt"dette"søger"de"at"undslippe"ved"at"overvære"en"fodboldkamp."Så"det"sprog,"Martin"Borre"udfolder"er"direkte"i"modstrid"med"det"sprog,"fodboldtilskuerne"benytter."To"slag"inYsprog"støder"således"sammen."Det,"der"in"for"den"ene"grupper"er"out"for"den"anden"og"vice"versa.""Som"jeg"skrev"i"afsnittet"”Sportsjournalistikkens"indtog”"er"objektivitetskravet"kommet"under"pres."Det"ses"tydeligt"i"de"tre"artikler"i"Politiken."Godt"nok"var"FCK"klart"bedre,"men"så"meget"bedre" var" de" heller" ikke." Politikken" falder" for" sensationsjournalistikkens" krav" om" entydige"modsætninger"og"konflikter,"helte"og"skurker,"personfiksering,"hvorfor"de" tre"artikler"bliver"ret"subjektive,"trods"den"implicitte"erklæring"om"det"modsatte"(f.eks."i"det"sproglige"udtryk)."At"se"dette"som"et"udtryk"for"segmentpressens"indtog"er"vanskelig,"idet"der"skrives"til"samme"segment,"nemlig"de"tilskuere"og"læsere,"der"er"interesseret"i"fodbold"og"som"holder"med"enten"Brøndby"eller"FCK."At"der" skulle" skrives"entydigt" til" FCKYsegmentet"er"en"påstand,"der" ikke"kan"begrundes"rationelt."Måske"kan"den"begrundes"ud"fra"journalisternes"egne"præferencer."Klogt"er"det"i"hvert"fald"ikke,"hvis"det"handler"om,"som"det"jo"gør"i"omnibuspressen,"at"sælge"aviser."
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"
Ekstrabladet!
!
Forside'(Bilag!6)!
!Som"tidligere"nævnt"har"EB"udskilt"sporten"i"en"særlig"sektion,"hvor"reportagen"fra"kampen"fylder"hele"4,5"sider"med"en"blanding"af"genrer:"reportage,"kommentar"og"interview."Hvis"vi"sammenligner" spaltemillimetre" er"der" ca." den" samme"mængde" tekst" som" i"Politiken."Det" er"billederne,"der" får"EB’s"dækning"til"at"svulme."På"EB’s" forside" introduceres"alt"dette"med"en"punchline," der" i" effekt" og" originalitet" virkelig" er" EB" værdig:"Tog& pippet& fra& Brøndby”." Ståles"guldfugle”."Fugle/naturmetaforen"føres"elegant"igennem"og"kontrasteringen"er"lige"så"elegant:"stål"vs"guld"og""Brønd"→"ned"vs."Fugl"→"op"og"Brøndby"pipper"mens"FCK"fjerner"pippet"–"og"dermed" implicit" skriger" →" de" små/de" store." EB" har" få" abonnenter" og" må" derfor" tiltrække"købere" vi" spisesedler" og" frække" rubrikker" og" punchlines." Man" må" sige," at" strategien" er"lykkedes"med"den"forside."Allerede"nu"kan"man"se,"at"metaforikken"forandrer"karakter."Vi"er"væk"fra" forretningsverdenen"og"den"militære"verden"og"nede"i"noget"anderledes"konkret"og"genkendelsesbart."Den"tendens"fortsætter"i"de"øvrige"artikler"og"rubrikker.""
Peter!Sloth:!Vetokele:'Jeg'vil'til'Premier'League'(Bilag!7)!
!På" forsiden" af" sportssektionen" er" en" helsidesbillede" af" Vetokele," der" tiljubles" af" Nicolaj"Jørgensen." Eneren" er" igen" i" centrum," hyldesten" og" tiljublingen" bærer" billedet." Metaforen"”bomstærk”"har"sit"udspring"i"en"arbejdsverden,"igen"i"noget"konkret,"som"læseren"kender"fra"sin"egen"arbejdsverden."At"Vetokele"i"virkeligheden"slet"ikke"er"bomstærk"er"en"anden"sag."EB"føler" sig" ikke" (nødvendigvis)" forpligtet" på" sandheden," men" på" den" gode" historie" i" en"kedsommelig"verden."Og"den"har"brug" for"helte"og"mænd"af"den"rette"støbning."Vetokele"er"”træfsikker”,"hvilket"igen"trækker"på"noget"konkret"livsverden,"oplevelser"på"skydebanen"eller"lege"med"en"skyden"til"måls"efter"et"eller"andet."I"kontrast"til"disse"metaforer"står"”sænkede”"som"trækker"på"en"krigsmetaforik"og"Vetokele"kaldes"”fyrst”."Med"titlen"”fyrst”"trækkes"der"på"noget"feudalt,"noget"ophøjet,"noget"adeligt"og"associationen"er"opstået,"fordi"der"har"eksisteret"en" russisk" fyrste,"der"hed" Igor."Vetokele"er"af" en" finere"art," end"de"øvrige" spillere,"men" læg"
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mærke" til," at" klasseforskellen" ikke" er" indstiftet" ud" fra" kapitalismens" logik" med" ledere" og"mellemledere"og"markedsvilkår,"men"som"en"forskel"i"adel,"den"der"kan"score"mål"og"den,"der"ikke"kan."Igen"karakteriseres"forsiden"af"punchlines,"markante"rubrikker,"saftig"metaforik,"der"kan"gå"lige"ind"i"kioskens"vejrbidte"rammer"for"spisesedler."Rundt"om"billedet"kommer"så"selve"reportagen"fra"kampen"af"Peter"Sloth."Reportagen"består"af" selve" reportagen," der" flankeres" af" en" række" snapshots" fra" kampen" med" tolkende"kommentarer."(Bilag"8)"Montagen"og"filmen"er"helt"klart"forbilledet,"medier"som"EB’s"læsere"så"klart"foretrækker"frem"for"læsning."Snapshottene"er"hentet"fra"kampens"forløb"med"kraftig"pointering" af" stemningen" og" de" følelsesmæssige" udladninger" samt" kampene" i" kampen"med"vindere"og"tabere.""I"det"hele"taget"er"”reportage”"ikke"et"korrekt"ord"for"artiklen"her,"for"den"består"dybest"set"af"et" interview"med" først"Vetokele"og" siden"med"Ståle"Solbakken"og" så" lidt" fakta"om"kampens"resultat." Ellers" er" det" personfikserede" helt" dominerende." Det" er" Vetokeles" ambitioner" som"fodboldspiller," der" tematiseres," og" der" trækkes" en" linje" til" Andreas" Cornelius," som" fik" sine"ambitioner"indfriet"sidste"år"med"det"(alt"for"dyre)"salg"til"Cardif."Der"er"ingen"tvivl"om,"at"der"her"appelleres" til" læserens"egne"ambitioner"om"at"komme"videre"ud"af"egen"klasse"og" ind" i"overklassen,"selv"om"han"dybest"set"nok"selv"ved,"det"aldrig"sker."Ståle"Solbakken"har"også"en"central" rolle" i" den"beskrivelse."Han"kræver"hårdt" arbejde"ud" fra" en" jantelovsteori:"Vetokele"skal"ikke"tro,"han"er"noget."Ståle(manden)"kalder"ligefrem"Vetokele"for"en"”dreng”,"der"er"lang"vej"endnu."Ordene"er"selvfølgelig"Ståle"Solbakkens,"men"i"et"interview"stilles"spørgsmålene"jo"ofte"på"en"måde,"så"journalisten"får"de"svar,"han"gerne"vil"have,"og"når"vi"taler"om"EB"kan"det"heller"ikke"udelukkes,"at"der"manipuleres"med"svarerne,"så"indholdet"i"artiklen,"vil" jeg"kalde"den,"svarer"til"EB’s"opfattelse."Sprogligt" er" svarene" bearbejdet" så" de" får" skriftsprogets" karakteristika," med" fuldendte"syntakser," ingen" interjektioner," klare" pointer," varieret" sprog" renset" for" de" sædvanlige"fodboldsproglige" klicheer," ingen" metaforer," figurer." Syntaktisk" er" teksten" organiseret" med"mange"hovedsætninger,"sjældent"forvægt"i"sætningerne,"men"gerne"bagvægt,"der"jo"i"en"hurtig"læsesituation"i"skurvognen"kan"springes"over,"idet"pointen"allerede"er"fremsat"i"neksusfeltet."Ordvalget"er"domineret"af"substantiver"med"få"adjektiver,"hvilket" ikke"er"overraskende," idet"der"er"tale"om"et" interview"og" idet"der" fokuseres"på"den"personlige"kamp"for"aktionshelten,"der" skal" komme"videre" i" sin" karriere."Helt" igennem"analytisk" sprog." Lixværdien" er" 33," som"karakteriserer"en"let"tekst."Der"er"ingen"fremmedY"og"låneord"så"teksten"kan"klares"som"læser"
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på" ganske" kort" tid," og" der" kan" afbrydes" når" som" helst" og" vendes" tilbage" til" når" som" helst."Teksten"er"således"beregnet"for"sporadisk"tilegnelse"og"mange"afbrud,"som"kendetegner"den"situation," der" læses" i."Der" er" ikke" lagt" op" til" omtanke"og" til" diskussion" i" det," der"her"kaldes"hovedartiklen."Her" får" læseren" ikke" en" på" opleveren," idet" det" analytiske" sprog" i" ringe" grad"appellerer"til"det"følelsesmæssige"og"billedskabende,"konkret"og"sanselige."Der"fokuseres"kun"på"Vetokeles"personlige"kamp"og"midlertidige"succes."Midlertidig"er"vigtig"at"pointere," fordi"EB" gerne" skulle" holde" en" historie" gående" om," hvordan" karrieren" så" udvikler" sig." Skuffer"Vetokele" næste" gang" er" han" hurtig" glemt" igen," sådan" fungerer" medierne." De" har" brug" for"hurtige"historier"om"succes,"ikke"succesdrenge,"der"falmer"i"en"tidlig"alder."Undtaget"fra"denne"regel"er"de"helt"store"stjerner"som"f.eks."Niklas"Bendtner"og"Christian"Eriksen,"som"er"falmet"for" længst," men" hvor" historien" om" deres" talent" holdes" gående" i" det" uendelige" og" ud" i" det"absurde,"fordi"danskerne"i"deres"nationale"fortælling"har"brug"for"helte."Og"kan"spillerne"ikke"selv"skabe"en"heltestatus"via"overbevisende"spil," så"må"aviserne"gøre"det"ved"simpelthen"at"konstruer" en" forestilling" om" at" de" reelt" set" er" klassespillere." Af" samme" grund" figurerer"Michael"Laudrup"også"på"forsiden," for"er"der"ikke"nutidige"danske"klassespillere"kan"man"jo"henvise"til"dansk"fodbolds"guldalder,"hvor"der"var"adskillige."Eller"henvise"til"en"belgier,"der"trods"det,"han"ikke"er"dansker,"trods"alt"spiller"i"Danmark."Betragtes"imidlertid"bilag"7"og"8"sammen,"som"de"også"fremgår"i"avisudgaven,"er"der"tale"om"en" reportage," idet" de" oven" for" nævnte" snapshots" udfylder" featurens" funktion," hvorfor"information,"baggrund"og"stemning"er"til"stede."Der"appelleres"således"til"en"genoplevelse"af"kampen" og" legitimationshjælp" og" socialterapi" tilbydes" læseren." En" positiv" selvtilstand" er"tilbudt"læseren,"læs"FCKYfanen,"men"ikke"Brøndbyfanen.""
Mads!Glehn!Wehlast:!Flere'niveauer'til'forskel'(Bilag!9)!
!I"bilag"9"fortsættes"personfikseringen"med"et"interview"med"Brøndbys"træner"Thomas"Frank."Hvis"artiklens"indhold"ellers"står"til"troende"så"er"denne"hensynsløst"ærlig."Det"er"jo"en"vigtig"del"af"EB’s"selvforståelse"at"være"ikke"blot"ærlige,"men"også"hensynsløs"(ærlig)."Om"Thomas"Frank"i"sine"svar"lever"op"til"EB’s"forventninger,"fordi"han"jo"evident"har"en"interesse"i"at"stå"på"god"fod"med"EB,"eller"om"hans"ord"er"blevet"forvansket,"skal"jeg"ikke"kunne"afgøre."Reportagen"har"en"klar"overvægt"af"analyse." I" indledningen"siges" ”Hey"you”" til" læseren,"der"sidder" i" julehyggen" med" sine" pebernødder," hvor" julesproget" fortsættes" med" at" kampen"
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beskrives"som"en"adventspakke."Så"er"vi"helt"nede"i"familien,"hvor"børnene"får"pakker"og"der"julehygges." Læseren" skal" imidlertid" kaldes" ud" af" julehyggen" med" et" ”see" so”," som" er" selv"analysen." Men" inden" da" bryder" featuren" igennem" med" en" kort" karakteristik" af" kampens"stemning"med" en" trope:" sammenligning" –"med" en" tyrkisk" storkamp"mellem"Galatasaray" og"Fenerbache."Så"skulle"billedet" ligge"på"læserens"nethinde,"han"er"fanget" ind"og"analysen"kan"begynde."Kompositorisk"er"de"første"afsnit"bygget"op"omkring"de"centrale"aktører"i"spillet"og"deres"betydning"for"kampens"udvikling,"hvorefter"der"afsluttes"med"et"bredere"perspektiv,"en"vurdering"af"først"FCK"og"derefter"videre"Brøndbys"chancer"i"medaljekampen.""
Allan!Olsen:!Ståles'uppercut'til'Brøndby'(Bilag!10)!
!Sprogligt" er" der" verbalsubstantiver" og" sammenhængende" hermed" skjulte" sætninger"”Boulahrouz." En" katastrofe….”" ”En" oplevelse”," ”Ren" fyrst" Igor”," ”Ståle" Solbakken." En" lille"genistreg..”"Og"der"er"ufuldstændige"sætninger:"”Forsvaret" fuldstændig"uden"strukturY"og"en"offensiv,"hvor"Kenneth"Zohore"stadig"ikke"har"overbevist"om,"at"han"skal"gøres"til"permanent"Brøndbyspiller”"I"første"led"mangler"verballeddet,"så"der"slet"ikke"er"tale"om"en"sætning,"og"i"2."sætning"""mangler"såvel"neksus"som"et"bagfelt"med"et"prædikatsled."I"leddet"”fik"heller"ikke..”"mangler" subjektet" Zohore." Disse" konstruktioner" giver" et" godt" drive" i" teksten," og" det" noget"hæsblæsende"tempo"ækvivalerer"fint"dynamikken"i"en"fodboldkamp"mellem"FCK"og"Brøndby."Der"er"også"talesproglige"træk"i" for"af" interjektioner" i" teksten:"”Ja”," ”jamen”,"”Halløj”,"hvilket"tillige"understøtter"det"dynamiske"aspekt.""Figuren" anaforen" bruges" dsuden" flittigt" som" retorisk" middel." ”Så" fedt," så" levende," så"underholdende"–"så"meget"et"vaskeægte"derby”." Jo,"vi"er"overbeviste,"som"jo"er"det"medium"retoriske"virkemidler"arbejder"i."Metaforikken" er" et" studium" værd" i" sig" selv." Den" gennemgående" metaforik" er" det"gastronomiske"og"dettes"forudsætning"produktionen"af"råstoffer,"særdeles"velvalgt"i"den"søde"juletid," han" og" vi" er" på" vej" ind" i." ”Pebbernødder”," ”guf" for" øjet”" rendyrket”" ”dyrk”"”chanceforbrug”"”knapperne"skal"drejes”"(på"ovnen),"”mast”"henviser"alle"til"en"smagskvalitet,"til" konkrete" sanselige" oplevelser," mens" metaforer" som" ”nerven”" ”rundforvirret”" ”mørke"kraftværk”" ”omdrejninger”" henviser" til" læsernes" kropslige" reaktioner" på" samme." Endelig"indledes"og"afsluttes"der"med"en"boksemetaforik"
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”Ståles" uppercut”" ”knockout”" ”mesteren/udfordreren”," som"må" siges" at" være"det" ultimative"udtryk" for"maskulin"kappestrid,"så" fodboldkampens"centrale" indhold"af"kappestrid"og"kamp"fastholdes."Alle"disse"sproglige"og"retoriske"virkemidler"samt"en"helt"overordnet"og"den"gennemgående""begejstring" over" for" fodbold" generelt" og" den" konkrete" kamp" i" særdeleshed" kan" fastholdes,"uden"at"der" sættes" til"på"de"analytiske"pointer,"der"på"mange"måder"er" identisk"med"Søren"Olsens"og"Martin"Borres"i"Politiken,"men"indpakningen"er"unægtelig"noget"flottere."Så"jeg"vil"konkludere," at" Allan" Olsen" leverer" langt" det" bedste" journalistik" og" bryder" med" min"forventning"om"EB’s"fladpandede"sensationsY"og"underholdningsjournalistik."Der"findes"altså"reportager,"der"lever"op"til"Steensens"idealer"i"EB."
!!
Konklusion!"Projektet"havde"en" tese"om,"at"man"ville"opleve"en"markant" forskel" i"det" sproglige"og" i"den"journalistiske" kvalitet." For" at" nå" frem" til" et" svar" på" denne" tese," bliver"man" nødt" til" at" dele"konklusionen" op" i" to" dele:" Delkonklusion" og" konklusion." I" delkonklusionen" vil" projektet"forsøge" at" opsummere" analysen" med" henblik" på" at" tydeliggøre" forskelligheden" hos" de" to"aviser." Derfor" vil" dette" delkonklusionen" blive" delt" op" i" to" punkter:" Ligheder" og" forskelle."Konklusionen" vil" herefter" forsøge" at" konkludere" på" det" samlede" projekt," således"problemformuleringen"vil"kunne"besvares.""
Delkonklusion:!"
Ligheder:!
!Fælles"for"både"Politiken"og"Ekstrabladet"er,"at"de"bruger"massiv"metaforik."Det"er"tydeligt"i"reportagerne," at" der" satses" stort" på" at" give" læserne" muligheden" for" at" tillægge" aktørerne"ekstra" dimensioner," da" sammenligningerne" med" ”helte”" og" ”chefer”" øger" indlevelsesY" og"identifikationsmuligheden" hos" læseren," da" det" er" (positioner/personer/roller/typer??)," alle"
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har" et" forhold" til." Metaforikken" fungerer" altså" for" begge" aviser" som" en" måde" at" skabe" et"forhold" mellem" avis," læser" og" aktør." I" forlængelse" heraf" kan" man" sige," at" begge" aviser" er"særdeles"personfikserede."Fokus"ligger"på"heltene,"hvad"enten"vi"ser"på"spillere," ledere"eller"trænere.""Fælles" for" de" to" aviser" er" også," at" de" har" nogle" metodiske" problemer." Hvis" man" ser" på"reportagen"i"sin"grundform,"som"bliver"beskrevet"tidligere"i"projektet"via"Steen"Steensen,"er"der" ingen" af" aviserne" der" laver" den" slags" reportage." Både" Politiken" og" Ekstrabladet" ”leger”"med"genren"og"kreerer"en"ny" slags" reportage."Ekstrabladet"har" f.eks." i"hovedartiklen"opløst"den"og" reddet"den"ved"at"dele" reportagens" elementer"op"på"den"måde," at"hovedartiklen"på"side"3Y4"laver"et"protræt,"hvor"henvisningerne"til"konkrete"episoder"i"kampen"og"dens"forløb,"samt" henvisninger/beskrivelser" af" stemningen," bliver" bragt" i" selvstændige" tekststørrelser,"som"flankerer"selve"hovedartiklen,"der"mest"har"karakter"som"et"portræt"af"en"enkelt"spiller."Politiken"kommer"lidt"nærmere"på"at"lave"en"reportage,"men"artiklen"bliver"overdomineret"af"det"analytiske,"og"featuren"og"kampforløbet"får"en"begrænset"rolle."""Generelt" set" spiller" kampforløbet" en"meget" beskeden" rolle."Det" informative" aspekt" træder" i"høj" grad" i" baggrunden," og" det" analytiske" bliver" det" dominerende." Således" kan" man" også"argumentere"for,"at"objektivitetsidealet"kommer"i"skudlinjen,"hvor"især"Politiken"er"kommet"i"konflikt"med"avisens" idealer." Politikens" artikler" er," som"det"blev"påvist," ret" subjektive." EB’s"artikler"er"også"subjektive,"men"det"var"forventeligt,"da"det"er"en"del"af"dets"selvforståelse."
!
!
Forskelle:!!
!Da" analysen" har" taget" udgangspunkt" i" en" komparativ" analyse" inden" for" en" kvalitativ" og"kvantitativ"læsning,"har"projektet"valgt"at"dele"forskellene"op"i"disse"kategorier.""
Kvalitativ!læsning:!!
!
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Politikens" sprog" er" syntetisk," altså" abstrakt" og" ukonkret." Ekstrabladets" er" analytisk," altså"konkret," " pågående" og" direkte." Det" er" helt" tydeligt," at" metaforikken" i" Ekstrabladet" har" sit"udspring" i" den" konkrete" hverdag" og" den" sanselige" dimension" af" tilværelsen." Politikens"metaforik" tager"derimod"udgangspunkt" i"abstrakte"størrelser"såsom"krig"og" forretningslivet"(managementsteorien)."Denne" forskel"kan"man"knytte" til" læserprofilen."Da"Politiken"skriver"til"et"mere"intellektuelt"segment,"kan"de"tillade"sig"at"bruge"en"mere"abstrakt"metaforik,"og"de"kan"derfor"tillade"sig"det"syntetiske"sprog."Ekstrabladets" læserprofil"er"derimod"den" ikke"så"veluddannet"borger,"og"det"er"derfor"vigtigt,"at"det"sproglige"niveau"holdes"inden"for"dennes"sproglige"kompetence."""Politiken" har" derudover" i" sin" analyse" et" bredere" perspektiv," mens" Ekstrabladet" er" mere"snæver"og"begivenhedsorienteret."Politiken"inkluderer"forhold"omkring"kampen,"hvor"der"er"et"øget"fokus"på"ledelsens"betydning"og"generelt"situationerne"omkring"klubben,"hvor"fokus"er"på"Brøndby,"der"har"været"igennem"en"noget"turbulent"periode,"som"også"nævnes"i"analysen."Ekstrabladet"har"meget"fokus"på,"hvad"der"sker"i"kampen."Det"er"kampen"det"drejer"sig"om,"og"det""udenomliggende"anses"ikke"som"vigtigt"for"begivenheden.""I" forlængelse" af" dette" kan" man" argumentere" for," at" passionen" er" større" hos" Ekstrabladet."Politiken"har"en"mere"kølig"indgangsvinkel"til"begivenheden,"hvor"der"ingen"featuretræk"er"i"reportagen,"og"hvor"man"får"fornemmelsen"af,"at"de"i"virkeligheden"slet" ikke"var"på"stadion."(uddybes)" Hertil" skal" det" dog" også" nævnes," at" Politiken" har" en" tidligere" deadline" end"Ekstrabladet,"da"Politiken"er"en"morgenavis."Derfor"kan"man"også" forestille" sig," at"meget"af"Politikens" reportage" allerede" er" skrevet" inden" kampen," og" der" skal" derfor" ”blot”" justeres,"således"det"passer"på"kampens"forløb."
!
Kvantitativ!analyse:!!
!I" " forhold"til"den"kvantitative"analyse," ligger"der"en"signifikant" forskel" i" lixY" tallene."Som"der"også"står"i"analysen,"scorer"Politikkens"reportage"57,"som"på"lixskalaen"er"svær"på"grænsen"til"meget" svær," og" Politiken" ligger" altså"markant" højere" end" Ekstrabladet," der" ligger" på" 33" og"betegnes"som"let"på"grænsen"til"meget"let."""
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En"anden"markant" forskel"på"de" to" reportager," som" ikke"har"så"meget"med"det" sproglige"at"gøre,"er"det"faktum,"at"Ekstrabladet"bruger"markant"mere"plads"på"billeder,"end"Politiken"gør."I"Ekstrabladet"fylder"et"billede"af"(hvem?)"næsten"to"hele"sider,"hvor"der"så"er"gjort"plads"til"reportagen"rundt"om."Det"er"altså"billedet,"det"grafiske,"der"er"i"centrum."Hos"Politiken"er"det"tydeligt," at" man" fokuserer" på" det" indholdsmæssige," hvor" billedet" ikke" har" den" markante"betydning,"som"det"har"i"Ekstrabladet."""
Opsummering:!"Projektet"havde"en"forventning"om,"at"der"ville"være"en"signifikant"forskel"mellem"Politiken"og"Ekstrabladet" rent" indholdsmæssigt," " sprogligt" som" kvalitetsmæssigt." Denne" forventning" er"kun"blevet"delvist"indfriet."Som"nævnt"tidligere"står"vi"altså"med"”den"seriøse"avis”,"i"form"af"Politiken,"mod"sensationspressen,"i" form"af"Ekstrabladet."Hvis"man"ser"på"det"rent"sprogligt,"indikerer" lixtallene," at" der" er" en" markant" niveauforskel," og" det" var" sådan" set" også," som"projektet"havde"forventet."""Hvis"man"derimod"kigger"i"kvaliteten"af"analysen,"er"der"ikke"den"niveauforskel,"som"projektet"havde" forventet." Godt" nok" er" der" en" del" syntetisk" sprog" hos" Politiken," men" kvaliteten" i"analysen"hos"de" to" aviser" ligger"umiddelbart"på" samme"niveau."Metaforikken"er"naturligvis"anderledes,"som"det"også"nævnes"tidligere,"men"det"betyder"ikke"nødvendigvis,"at"den"mere"abstrakte"metaforik"(Politiken)"er"bedre"end"den"konkrete"(Ekstrabladet)."Begge"aviser"synes"at"have" fundet"de"vigtigste"pointer" i" reportagerne," og"de" rammer"begge" to"delvist"plet"mht."vurderingen"af"kampens"forløb.""Projektet"havde"dog"en"forventning"om,"at"Ekstrabladets"dækning"af"kampen"ville"være"større"og"mere" indgående." Denne" forventning" blev" afkræftet." Godt" nok" bliver" kampen" dækket" på"flere"sider,"men"som"nævnt"i"forrige"afsnit,"fylder"billeder"meget"i"avisen,"og"spaltepladsen"er"ca."det"samme"hos"de"to"aviser."Denne"afkræftelse"af"det"indholdsmæssige"leder"dog"hen"til"en"bekræftelse"af"en"anden"tese,"nemlig"det"seriøse"mod"sensationen."At"Politiken"benytter"den"givne"plads"til"tekst,"bekræfter"det"nemlig"tesen"om"Politiken"som"en"seriøs"avis."Til"gengæld"var"der"et"subjektivt"element"i"Politiken,"som"giver"pletter"på"avisens"selvforståelse""
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Endelig!konklusion!"Projektet" har" argumenteret" for," at" der" skulle" forventes" en" forskel" i" journalistikken"mellem"Politiken" og" Ekstrabladet." For" at" besvare" dette" spørgsmål" blev" de" to" aviser" bestemt" som"bestemte" typer" aviser," begge" omnibusaviser" men" den" ene" seriøs" og" den" anden"sensationspresse."Analysen"påpegede"en"række"forskelle"og"ligheder,"der"pegede"i"retning"af,"at"Politiken"delvist" levede"op" til" sin" selvforståelse"om"at" være" seriøs," kritisk,"uddybende"og"udfordrende."Mens"Ekstrabladet" levede"op" til" sin"selvforståelse"om"at"være"mere"pågående,"direkte"og"subjektiv."Men"det"blev"også"påvist,"at"kvaliteten"i"Politikens"dækning"ikke"altid"var"lige" høj," og" at" sensationsjournalistik" og" personfiksering," og" klichepræget" syntetisk" sprog,"skjulte"kvaliteten."Mens"på"den"anden"side"overraskede"Ekstrabladet,"især"i"én"artikel,"at"være"så"original"og"analytisk"skarp"og"genremæssigt"nyskabende."Ekstrabladet"var"altså"bedre"end"sit"rygte,"mens"Politiken"var"dårligere"end"sit"rygte.""I"sportsreportagen"har"man"set"en"række"genremæssige"nybrud,"idet"man"arbejder"sig"fra"den"traditionelle" reportage" til" andre" genrer" og" blandformer" af" genrer." I" Ekstrabladet" har" vi" set,"hvordan"man"genremæssigt,"pga."dækningen"hos"de"visuelle"medier,"har" taget"nogle"af"dets"virkemidler"over"i"kampen"i"form"af"snapshots"og"facebooklignende"kommentarer."Ydermere"inddrager" de" korte" montageagtige" tekststykker," som" tilsammen" skal" give" en" antydning" af,"hvordan"stemningen"har"været"til"kampen."Som" det" nævnes" tidligere," arbejder" Politiken" lidt" den"modsatte" retning." Den" går" tilbage" til"partipressens" kolossale" tekstmængde" og" refleksive" niveau." Den" fjerner" sig" fra" lidenskab" og"passion"og"bliver"til"analyse"og"kritik"og"dermed"bliver"den"svær"at"læse."""
!Ekstrabladet" og" Politiken" tilpasser" sig" således" den" mediemæssige" udvikling" på"sportspresseområdet" med" for" Ekstrabladets" vedkommende," at" man" eksperimenterer" med"genren" og" tilpasser" sig" en" visuel" medieæstetik," mens" Politiken" på" den" anden" side" går" den"modsatte" vej" og" opprioriterer" det" analytiske." Kan" de" på" den"måde" overleve" presset" fra" de"æterbårne"medier." Denne" diskussion" er" også" relevant" for" trykte"medier" i" al" almindelighed,"men" måske" mest" relevant" for" nyhedsformidlingen" inden" for" sportens" verden."Sportspublikummet" får" dækket" deres" behov" for" sport" via" et" utal" af" æterbårne"
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sportsreportager," optakter," baggrunde" og" internetbaserede" nyhedsformidling." Har" de" så"behov" for" yderligere" sportsdækning" i" de" trykte"medier?"Eller"med" andre" ord" kan"de" trykte"medier" finde" en" niche" i" dette" komplekse" sportsjournalistiske" billede." Projektets" konklusion"var,"at"med"deres"forskellige"udgangspunkter,"gav"de"en"delvis"journalistisk"dækning"med"høj"kvalitet,"men"har"denne"en" fremtid?"Aviserne" faldne"oplagstal"peger"på,"at"det"har"den" ikke."Sporten"har"jo"især"for"Ekstrabladet"været"det"benchmark,"der"skulle"sælge"avisen,"men"noget"tyder"på,"at"det"kan"det"ikke"længere.""Man" kan" ydermere" argumentere" for," at" det" store" pres" fra" de" æterbårne" medier" skærper"kvaliteten" hos" Politiken" og" Ekstrabladet." Reportagen" fra" BrøndbyYFCK" er" et" glimrende"eksempel"på,"at"vi"stadig"har"brug"for"de"trykte"medier,"og"at"der"er"en"kvalitetsmæssig"forskel"mellem" de" trykte" og" de" æterbårne" medier." Reportagerne" tager" i" høj" grad" afstand" til"massejournalistikken"og"viser" tydeligt,"at"der"er"en" fremtid" for"de" trykte"medier."Det"eneste"man"kan"bekymre" sig" for"er," om" læserne" sætter"pris"på"dette."Man"kan"argumentere" for," at"læserne"efterspørger"andre"typer"journalistik,"nemlig"den"masseproducerede."Det"er"blevet"en"tendens" i" samfundet," at" folk" foretrækker" de" hurtige" nyheder," mens" den" dybdegående"journalistik"bliver"for"svær"og"langtrukken."Denne"pointe"argumenterer"selvfølgelig"for,"at"de"trykte"medier"er"på"vej"mod"en"hård"skæbne,"og"opløsningen"af"aviserne"står"for"fald.""
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